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ABSTRAK 
ACH. YASYKUR AMINURROZI D72214021 “ ANALISIS PENERAPAN 
PRINSIP MAHARAH KALAM IBNU KHALDUN DIPONDOK PESANTREN 
ATTANWIR”. 
Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang memiliki pengaruh 
besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun lebih banyak dikenal 
sebagai ahli sejarah dan sosial. Sementara keahlian dan pemikiran bidang pendidikan 
bahasa arab kususnya maharah kalam kurang mendapat perhatian, kalaupun ada belum 
memberikan analisis yang mendalam sebuah diskripsi menggambarkan sebuah prinsip 
dasar yang diungkap oleh ibnu khaldun, dalam karya-karya nya diantaranya kitab 
Muqoddimah dan Al-ibar, dapat direalisasikan dan memberikan pengaruh signivikasi 
terhadap keterampilan berbicara siswa juga diharapkan dapat menjadi tumpuhan baru 
dari khazanah pemikiran lama ibnu khaldun oleh pembelajar bahasa non arab. 
Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penerapan 
prinsip maharah kalam ibnu khaldun 2. Apa saja faktor- faktor yang membantu dalam 
pelaksanaan penerapan prinsip maharah kalam ibnu khaldun 3. Bagaimana 
permasalahan-problematika yang dihadapi dalam penerapan 
Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode Kualitatif 
Analistis, Diskriptif. Dimulai Langkah pertama adalah heuristik yaitu kegiatan 
menghimpun jejak-jejak masa lampau atau tahap pengumpulan sumber. Tahap kedua 
adalah verifikasi yang merupakan kegiatan meneliti sumber-sumber sejarah baik secara 
ekstern maupun intern. Setelah melakukan verifikasi, selanjutnya melakukan 
interpretasi teori., baik dari penelitian terdahulu ataupun teori-teori yang ada, lalu 
diaplikasikan dalam penerapan dan pengujian atas prinsip dan pemikiran ibnu khaldun 
yang dilaksanakan di pondok pesantren Attanwir, lalu selanjutnya melakukan 
interpretasi terapan dari penerapan yang dilakukan. Interpretasi atau penafsiran terdiri 
dari analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, dan sintesis berarti 
menyatukan. 
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تحليل تطبيق مبادئ مهارة الكلام عند ابن د "12041227أحمد يشكر أمن الرازي 
 خلدون في معهد التنوير"
تأثير كبير في تطوير العلم. ابن خلدون معروف  ن هو احد من مفكرين الإسلام الذيابن خلدو 
العربية  الخبرة والفكر في تعليم اللغةفي  أقل اهتماما  لكنجتماعي. لإا أهل التاريخ وعلى نطاق واسع 
رة كلام ، إذا لم يقدم تحليل عميق لوصف المبدأ الأساسي الذي كشف عنه ابن خلدون، في أعماله امه
وعندما يمكن أدركت وإعطاء تأثير سيغنيفيكاسي لمهارات التحدث الطالب  بار،عوالالكتب المقدمة  نحو
ومن المتوقع أيضا أن تصبح تومبوهان جديدة من كنز التفكير القديم من ابن خلدون من قبل المتعلمين 
 .من اللغة غير العربية
ادء مهارة العوامل المساعد في تطبيق مبماذ  ؟كيف تطبيق مبادء مهارة الكلام عند لابن خلدون
كيف المشكلات في تطبيق مبادء مهارة الكلام عند لابن خلدون  في معهد   ؟الكلام عند لابن خلدون  
 ؟التنوير تالون سومبرجو بوجونكارا
ولى هي ، الوصفي. بداية الخطوة الأكيفيةكلة، استخدم الباحث النوعي الفي الإجابة على المش
أو مرحلة جمع المصدر. والمرحلة الثانية هي التحقق من نشاط  الاستدلال الذي هو نشاط جمع آثار الماضي
البحث عن مصادر التاريخ على الصعيدين الخارجي والداخلي. بعد التحقق من التفسير النظري، سواء 
كار ابن خلدون فمن البحث السابق أو النظريات الموجودة، ومن ثم تطبيقها في تطبيق واختبار مبادئ وأ
ا. ويتألف التفسير أو، ثم بعد تطبيق تفسير تطبيقي تنفيذهبمعهد التنوير رسة الداخليةدالتي أجريت في ال
 .التفسير من التحليل والتوليف. التحليل يعني فك، والتوليف يعني توحيد
 
 



































 خلفية البحث .أ
وسوعة م في هذا المجالة الشهيرة التي تعتبر من خلال دراسة أفكار التربوية ووجهات النظر
علمية شاملة لكافة مجالات الحياة الاجتماعية قد أفردت فصلا كاملا في المجال التربوي، التربية
 هي التعليم .والتعليم هو تنفيذ عملية التعلم و التعليم يعني عملية إرسال قيم وبيانها للطلاب
اني تفيد لتطور جسموالتعليم كما رأه دهلان ماريمبا هو إرشاد مس 1بمنهج وبوسيلة فى المدرسة.
 وروماني للطلاب ليكونوا يمتلكون الشخصية الفاضلة،
الكثير والمختلف ظهور المشكلة الكبيرة، يعني كيف نجعلهم انسانا   الوخلف هذه المج 
كاملا كافيا ممتازا وحسنا في جوانبه . ماأعظم هذا الشعب إن هذا الشعب سيكون شعبا 
مسيطر العالم، إذا كان مجتمعه مجتمعا يمم َْنحمون سلطانهم حتى يكونون مجتمعا قويا حسنا. 
أقرب الوقت ما يمكن. والأسباب الأساسي حيث تكونويكونون أيضا شحصا عظيما قويا فى 
هذا  الشعب شعبا ضعيفا يعني  مبادء يبنى من تخطيط ، منهج الدرس و طريقة التربية التي لا 
تلائق بنموة كفاعة الطلاب و العالم ومنها تبنى طلابا ضعيفا لايستطيعون أن يبتدعوا ابتداعا 
  2خالقا وخلقا.
                                                          
 يترحم من 1 
 uraB  raniS ; gnudnaB( ,rajagneM rajaleB sesorP rasad-rasaD,anajduS anaN : 
  7.lah )4002odnisneglA 
 2102-01-42عنوأ درويشه،  الفكر التربوي الخلدوني مقاربة بين الأصالة والمعاصرة ، صحفية، في جامعة النجاح الوطنية بتريخ 2 
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ية بن خلدون قد تميز عن علماء زمنه بعدم تناوله للتربية كمسألة فقهولا سيمافكرة التربية ا 
وإنما ربط التعليم بالعمران البشري والمعاش فقد أكد انه حيثما وجد العمران والتطور وجد 
 التعلم 
كما اعتبر ابن خلدون أن التربية صناعة لا بد من الإحاطة بجوانبها النظرية والتطبيقية 
ن عند ذلك بل وضع قوانين التعلم موضحا علاقة جودة التعليم بقدرة ، ولم يقف ابن خلدو 
وكفاءة الأستاذ المعلم ووضع للمعلم الخطوات التي عليه إتباعها ليكون معلما ناجحا ، رابطا 
 ,المناهج بالواقع الذي تعيشه الأمصار التي تقوم بتدريسها مقارنا بينها
في  فادة من الفكر التربوي الخلدونيبذلك يمكن القول أن فلسفة ابن خلدون الاست
حل مشكلات تربوية و تعلمة العربية في الوقت الحاضر، كانت المشاكل التربوية في زمانه مقاربة 
للمشاكل التربوية لزماننا مع الحفاظ على الخصوصية التاريخية لكل زمن وخاصة أن علماء 
 3ره.من منهج تربوي في عصالتربية الحديثة قد أثبتوا ما كان توصل إليه ابن خلدون 
و اللغة العربية هىي لغة الدينية ولغة الترر بية ولغة الدولية وهي خزن من خزنة الحضارة 
الكلاسيكي. وللغة الأجنبية الكبرى في الدنيا التي  تندرج العناصير و المادة منها أربع مهارات
ية اءة وبجانب ذلك اللغة العربوهي مهارة الإستماع ومهارة الكلام ومهارة الكتابة ومهارة القر 
                                                          
 درسة سابقة3 
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أما عنده أي إبن  4تتكون أيضا عن العناصر وهي الأصوات والحروف والمفردات والتراكب.
 5خلدون أن اللغات ملاكة شبيهة بالصناعة إذ هي ملاكة في اللسان للعبارة.
اللغة العربة لها أربع مهارات، هي مهارات الإستماع  عمر الصدق عبدالله)أما عندا (
مهارات الكلام ومهارات القراءة ومهارات الكتابة. وللغة العربية أقسام سوى مهارة اللغة، و 
وهي من الأصوات والمفردات والقواعد. أما مهارة الإستماع هي عميلة يعطي فيها المستمع 
واما مهارة الكلام هي القدرة على  6اهتماما خاصا وانتباها مقصودا لما تتلقاه أذنه من أصوات.
عبير النطقية أو الكلمات لتعبير ما من الفكر أو الرأي أو الرغبة أو الشعور إلى المخاطب.الت
وأما مهارة القراءة هي القدرة لمعرفة وتفهيم محتويات الأشياء مكتوبا بتلفظها أو تفهيمها في 
ة بالقلب. وأما مهارة الكتابة القدرة على تصوير الإفكار أو تعبيرها من الجهة البسيطة ككتا
 7الكلام الى الجهة المركب يعنى الإنشاء.
واللغة العربية في هذ البحث  تختاج إلى الكلام والإبداع الكثير وهذا لابد أن يعمل 
الطلاب في كل وقت وحين لنيل المهارات الجميلة فى الكلام بمادة اللغة العربية. ومن جانب 
الكلام لابد أن يتعلم الطلاب التصور عن قواعدو مباداء كلام العربية الاساسي . لذا لابد ان 
 الطلاب باللغة العربية لكي يفهمون اللغة العربية فهما صحيحا. يتحدث 
                                                          
 : يترجم من4 
 6 laH ,)2002,odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP aideM ,namidaS firA
 873، لبنان، دار الكتب العلمي ص مقدمة ابن خلدونبد الرحمان، بن خلدون، ع. ا5
، ص. 8002رم، ، الدار العلمية للنشر والتوزيع، الهالطرق الأساليب الوسائل، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر الصدق عبدالله،  6 
 يترجم من 36
 ,nawamreH pecAbarA asahaB narajalebmeP igolodoteM , ,4102 ,gnudnaB ,ayrakadsoR ajameR TP 7 
 151-531 lah
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إما مهارة الكلام هي احدى المهارات اللغوية الأربعة فالكلام فى اللغة الثانية من المهارات  
الأساسية التى تمثل غاية من غايات الدراسة اللغوية وإن كان هو نفسه وسيلة الإتصال مع 
هذه المهارة الى وسيلة الإيضاح فى بداية النصف الثانى من هذا  الأخرين، ولقد اشتدت الحاجة
. التكلم عن الترر بية هي التكلم عن أنفسنا أي التكلم 8 القرن بعد إنتهاء الحرب العالية الثانية
عن إنسان كفاعل و مفعول من الترر بية. في رأي لابن خلدون أن الإنسان حيوان الناطق. 
 9الحيوانات و المخلوقاتهذامايميزه من سائر 
،وكان أفكاره مهمة شديدة لوكان نتعلق بترر بية اللغة العربية في إندونيسيا خاصة. لذلك
ابن  تطبيق مبادء مهارة الكلام عند تحليل يريد الباحث أن يبحث عن دراسة تحليلية عن 
  خلدون  في معهد التنوير تالون سومبرجو بوجونكارا.
 في البحث ةياقض .ب
لابن خلدون  في معهد التنوير تالون امهارة الكلام عند  ئتطبيق مبادكيف  .1
 سومبرجو بوجونكارا؟
 لابن خلدون  فيامهارة الكلام عند  ئالعوامل المساعد في تطبيق مبادكيف  .2
 معهد التنوير تالون سومبرجو بوجونكارا؟
                                                          
 061), ص : 9891, ( مصر: كلية التربية جامعة المنصورة, تعليم العربية لغير الناطقين بهارشدى احمد طعمية عميد, 8 
 
 يترجم من9
  24 laH 2102 atpiC akineR TP: atrakaJ ,nudlahK unbI malsI nakididneP narikimeP ,M.misaK
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د لابن خلدون  في معهامهارة الكلام عند  ئكيف المشكلات في تطبيق مباد   .3
 التنوير تالون سومبرجو بوجونكارا
 اهداف البحث .ج
الون لابن خلدون  في معهد التنوير تامهارة الكلام عند  ئلمعرفة تطبيق مباد  .1
 سومبرجو بوجونكارا
دون  في لابن خلامهارة الكلام عند  ئة العوامل المساعد في تطبيق مبادلمعرف .2
 معهد التنوير تالون سومبرجو بوجونكارا
 معهد لابن خلدون  فيامهارة الكلام عند  ئت في تطبيق مبادلمعرفة المشكلا .3
 التنوير تالون سومبرجو بوجونكارا
 أهمية  البحث .د
 في هذا البحث منافع كما يلي:
 المنافع النظرية .1
أن يكون هذا البحث سعيا لوجود الحّل الجديد على أساس و مبداء تعليم اللغة العربية 
لذكي التعليم تعليما الذى بنى الفهم المتكامل على وجه افي تعليم مهارة الكلام. حتى يكون 
 والشعوري والمحرك النفسي.
 المنافع التطبيقية -2
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 لتنمية التلاميذ -
حصول هذه البحث هي الحصول التي تمّكن استخدامها أساسا لأداء وظيفة التعّلم بالجيد، 




أن تكون حصول البحث مواد الإعلام لتنمية معرفة الباحث وأهليته في تصميم بنية فكرة 
 الجيدة في أدء التعلم الفعالة.
 للمأسسة أوللمدرسة -
أن تكون حصول البحث مدخلا لتطّور كفاءة تعلم اللغة العربية خاصة في تعليم  -
 رسة وفي جميع المدرسة عاما.مهارة الكلام بالمد
ِلإنتفاع العلوم التي قد درسها الباحث، ولإنتفاع العلوم المتعلقة بمجلات تربوية العربية حتى
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 و . توضيح الموضوع وتحديده
والغلطات في فهم الموضوع رأت الباحثة التعريف من خوفا من الوقوع في الأخطاء   
 المصطلحات في موضوع البحث :
و أو علم العمران البشري، وأهل في علوم الأجتماع . مربيهو مفكر:  إبن خلدون
  01هي المقدمة، العبار، تاريخ وغير ذلك، التاريخ، من أشهرها كتبه
 و طةعلى الأنماط المرتبللتعرف  هو نشاط يتم فيه تحديد الأسباب : تحليل
للتعرف إدارة المشاكل على الأعطال كثيرة الحدوث أو عناصر   يستخدم 
 11التهيئة الهشة
مصدر من طّبق يطّبق اي السعي الى استمالة الشخص   اوالأشخاص  :  تطبيق
 21يرغب فى استمالتهم. الذين
: الكلام فى اللغة الثانية من المهارات الأساسية التى تمثل غاية من غايات         الكلام
الدراسة اللغوية، وان كان هو نفسه وسيلة للإتصال مع الأخرين، ولقد 
                                                          
 . يترجم من01 
 072-962 lah 4102 atrakajgoj ,dosicrI .hajhab unbi iapmas otalp iras fusolif arap ,hisgninatrum uyhaW
 . قامس معاني(شبكة الدولية)11 
 63) ص  7891, (بيروت : دار المشرق ,  المنجد في اللغة والأعلاملويس معلوف,   .11
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اشتدت الحاجة هذه المهارة الى وسيلة الإيضاح فى بداية النصف الثانى 
  31من هذا القرن بعد إنتهاء الحرب العالية الثانية.
 وحدوده بحثمجال ال .ه
 حدود الموضوع .1
حدد الباحث موضوع هذا البحث العلمي هو  " تحليل  تطبيق مبادء مهارة    .1
الكلام عند لابن خلدون  في معهد التنوير تالون سومبرجو بوجونكارا " وأخذ 
تحليل تطبيق مبادأ مهارة الكلام لا من مهارة الإستمع او الباحث بتركيز مادة 
 على تطبيق فكرة لابن خلدون تعليم اللغة العربية مهارة الكلام. الكتابة او القرأة 
في معهد التنوير تالون سومبرجو بوجونكارا،  ويمكن  حدود الزمان أجرى البحث 
 م في المستوي الأول. 8102-7102في السنة الدراسية 
 
 الدراسة السابقة .و
 وقد وجد الباحث الدراسات السابقة المتعلقة هذا البحث منها :
ل بحث العلمي تحت الموضوع" مفهوم تربية اللغة العربية وأهميتها طبقا لابن خلدون (تحلي .1
أفكار تربية اللغة العربية في كتابه المقدمة) الذى قدمه حلمان رشيد، من قسم تربية 
وأما نتائج . 4102اللغة العربية كلية تربية اللغات والفنون جامعة إندونيسيا التربوية 
                                                          
  061), ص,  8891(بيروت : دار المشرف,   ة لغير الناطقين بها,تعليم العربي. رشدى احمد طعيمة, 21
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على أهمية تربية اللغة العربية هىي أولا اللغة العربية كقسم من علوم  هذا البحث يدل
 41الدينية. ثانيا أهميتها في تربية القرآن ومنهجها.
 nudlahK unbI kigogadeP pesnoK isnaveleR“" بحث العلمي تحت الموضوع .2
. الذى قدمه محمد نور هادى، من قسم ”barA asahaB nakididneP padahreT
ث يدل وأما نتائج هذا البح غة العربية كلية تربية  جامعة سونان كال جاكا.تعايم الل
  51تسوية التصور، ونظائر التعلمه وهي "ملاكة". على
الهدي، قاسيم نورصحا ذ الذى قدمه"تصّور التربية إبن خلدون"  تحت الموضوع بحث .3









                                                          
من قسم تربية اللغة العربية كلية  )تحليل أفكار تربية اللغة العربية في كتابه المقدمة( مفهوم تربية اللغة العربية وأهميتها طبقا لابن خلدونحلمان رشيد، . 9
 4102تربية اللغات والفنون جامعة إندونيسيا التربوية 
من  ”barA asahaB nakididneP padahreT nudlahK unbI kigogadeP pesnoK isnaveleR“. محمد نور هادي , 01
 7002 قسم تعايم اللغة العربية كلية تربية  جامعة سونان كال جاكا




































 إبن خلدون سيرة  .أ
هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد 
بن عبد الرحمن بن خالد )خلدون( الحضرمي... المعروف أكثر باسم ابن خلدون(  بن إبراهيم
رمضان  82وتوفي في الجمعة  2331مايو  72هـ الموافق  237رمضان  1الأربعاء   ولد في يوم
 61. هـ808
 :- حياته
هـ )بالدار الكائنة بنهج تربة الباي رقم  237م (2331ولد ابن خلدون في تونس عام 
ابن خلدون أسرة علم وأدب، فقد حفظ القرآن الكريم في طفولته، وكان أبوه هو  أسرة43.
شغل أجداده في الأندلس وتونس مناصب سياسية ودينية مهمة وكانوا أهل  معلمه الأول 
من الأندلس في منتصف القرن السابع الهجري، وتوجهوا إلى تونس،  جاه ونفوذ، نزح أهله
وتعلم ابن خلدون في جامع الزيتونة،  خلال حكم دولة الحفصيين وكان قدوم عائلته إلى تونس
والنحو والصرف والتلاوة والفقه، لكن  العاصمة، اللغة العربيةالقريب من منزله بتربة الباي ب
الحسن المريني أواسط القرن   مشايخه "لم يكونوا من كبار الفقهاء،ولما احتل السلطان أبو
العلماء، الذين انبهر بهم ابن تونس قادما من مدينة فاس بالمغرب، جلب معه نخبة من31
                                                          
 -01-42 بتريخ 2102 الوطنية النجاح جامعة في,  والمعاصرة الأصالة بين مقاربة الخلدوني التربوي الفكر,  درويشه عنوأ .61 
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وفي سن العشرين، هاجر  ،.نطق والفلسفة وغير ذلكخلدون وأتم معهم علومه العقلية في الم
الحسن الماريني بهزيمة في معركته  ابن خلدون مع العلماء المرينيين إلى مدينة فاس، بعدما مني أبو
تعليمه هناك. لقد واصل ابن  وتابع (جنوب تونس،)مع القبائل البدوية في مدينة القيروان 
العلامة أحمد المقري وابن  شيوخ تلمسان، مثلخلدون مرحلة مهمة في تعليمه بفاس على 
العلوم الأخرى القريبة من  البنا، الذين كانوا يتقنون العلوم العقلية مثل الفلسفة والمنطق وبعض
 حصل عليه في تونس العلوم الصحيح وهذا جعله يتلقى تكوينا أكاديميا يتجاوز التعليم الذي
ة قصى وكتب الجزء الأول من المقدمة بقلعقضى أغلب مراحل حياته في تونس والمغرب الأ
وعمل بالتدريس في جامع الزيتونة بتونس وفي المغرب بجامعة القرويين في سلامة بالجزائر، أولاد
الأختان الفهري القيروانيتان وبعدها في الجامع الأزهر بالقاهرة، مصر  فاس الذي أسسته
ميزا ضاء المالكي بمص ر بوصفه فقيها ر متوفي آخر حياته تولى الق. والمدرسة الظاهرية وغيرهم
الزيتونية العريقة وكان في طفولته قد درس بمسجد القبة الموجود قرب  خاصة أنه سليل المدرسة
هـ ).ومن بين 808م (6041منزله سالف الذكر المسمى"سيد القبة." توفي في القاهرة سنة  
 امع الزيتونة المعمور ومنارة العلوم بالعالمالإمام ابن عرفة حيث درس بج أساتذته الفقيه الزيتوني
اعتزل ابن خلدون الحياة بعد تجارب مليئة بالصراعات والحزن على وفاة  الإسلامي آنذاك ،
هجرية ) 947إثر وباء الطاعون الذي انتشر في جميع أنحاء العالم سنة  أبويه وكثير من شيوخه
الناس في العلوم الإنسانية معتزلا م( وتفرغ لأربعة سنوات في البحث والتنقيب في3231
سفره المجيد أو ما عرف بمقدمة ابن خلدون ومؤسسا لعلم  سنوات عمره الأخيرة، ليكتب
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في قصص التاريخ وحياة الإنسان. واستطاع بتلك  الاجتماع بناء على الاستنتاج والتحليل
 71التجربة القاسية أن يمتلك صرامة موضوعية
 .ابن خلدونومن الوظائف التي تولاها 
 كتابة العلامة وهي عبارة عن " وضع الحمد الله والشكر الله بين البسملة وما يليها من  1- 
هذه  مخاطبته أو مرسوم ويظهر أنها كانت تحتاج إلى شيء من الإنشاء والبلاغة حتى تأتي
توضع أسفل الديباجة متسقة مع موضوع المخاطبة أو المرسوم . وكانت هناك علامة أخرى
المهيمن كان كاتب  كتوبات السلطانية وحددثنا ابن خلدون أن أستاذه أبا محمد بن عبدالم
ويمكن القول بأن هذه  ، " مكتوباته السلطان أبا الحسن وصاحب علامته التي توضع أسفل
 . الوظائف من أوائل الوظائف التي عمل بها ابن خلدون
 ليفهلمريني ، بالإضافة إلى تكعضو في المجلس العلمي بفاس للسلطان أبي عنان ا 2- 
 . لشهود الصلوات معه
 عين ضمن كتاب وموقعي السلطان أبي عنان المريني 3- م 
 . تولى الكتابة في عهد منصور بن سليمان ففي دولة بني مرين 4- 
 . ين في كتابة السر والإنشاء للسلطان أبي سالم المريني لمدة عامينع 5- 
 دولة بني مرين في عهد السلطان أبي سالم المرينيتولى خطة المظالم في  6- 
                                                          
 دراسة سابيقة 71 
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 إقامة سلم بين قشتالة وبين الأمراء المسلمين في عهد السلطان محمد بن الأحمر 7- 
 . تولى منصب الحجابة لدى أمير بجاية أبو عبد االله محمد الحفصي 8- 
 . صر" بم في منصب تدريس الفقه المالكي بمدرسة " القمحية (هـ687ع   ) ين عامع 9- 
 بمصر هـ ( ، فأصبح قاضي قضاة المالكية687تولى منصب القضاء لأول مرة عام )   01- 
 .
 هـ ( في نفس العام887تعيينه أستاذا    ) للفقه المالكي في المدرسة " البرقوقية " عام 11- 
 . الذي افتتحت فيه
 . رهـ( بمص197تولى منصب كرسي الحديث بمدرسة " ضرغمتش " عام)   21- 
 صبح شيخا. أ لخانقاه بيبرس 31- 
 . ( هـ108أمعيد إلى منصب قاضي قضاة المالكية في عام )   41- 
 تولى مهمة المفاوضات مع تيمور لنك المغولي والذي اجتاح سوريا وحاول اجتياح 51- 
 . مصر
من ل ز أمعيد له منصب قاضي القضاة المالكية بمصر للمرة الثالثة لمدة عام واحد ، ثم ع 61- 
 . المنصب
منافسين  وخلال ثلاث سنوات تولى منصب القضاء لمدة ثلاث مرات وضل هو و ثمانية 71- 
إلى ربيع الأول  408يتعاقبون على هذا المنصب ، فكانت المرة الأولى له من ذي الحجة سنة 
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إلى أواخر ذي العقدة  هـ708أي نحو عام وشهرين ، والثانية من شعبان سنة  608من سنة  
هـ إلى يوم 808شعبان سنة   هـ أي لمدة ثلاثة شهور ، والفترة الثالثة فاستمرت من708سنة  
 81نفسه . ). وفاته في السادس والعشرين من شهر رمضان من العام
 الكلام مهارة  تعريف .ب
و الكلام هو إحد المهارات اللغوية الأربعة الفعالية الإنتاجية وهي مهارة القرأة   
والإستماع والكتابة و الكلام. و الكلام هي تعتبر من الأهمية المهارات باالنسبة الى اللغة
لكلام فا جزء عملى الذى يمارسةالمتعلم.الأجنبية و تعتبر من أهم المهارات اللغوية. لأن الكلام 
ء أساسية فى منهج تعليم اللغة الأجنبية و يعتبر والقائمون على هذا الميدان من أهم أهداف جز 
  91لتعليم اللغة.اتعليم اللغة الأجنبية ذلك أنه يمثل فى الغالب الجزء العملى والطبقى فى 
والرغبة،  كلمات للتعبير عن الأفكار والآراء، مهارات الكلام قدرة التعبير عن الأصوات  أو
يمكن سماع  شاراتالإعلى نطاق أوسع، هو نظام  أو مشاعر للشريك الناطق. في هذا المعنى
 هذه المهارة .02الرجل لنقل العقل من أجل الوفاء ورأى أن استخدام عدد من عضلات جسم
جزءا المهارات التي تعلمها المعلم، لذلك المهارات جزء منوهي   في اللغة، أهمهية المهارة
 12.تعلم لغة أجنبية أساسيا جدا في
                                                          
 . درسة سابيقة81 
   1۵1(المملكة العربية السعودية ام القرى جامعة أم القرى) ص،  تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات الخرىة، قمحمود كامل النا91 
 . يترجم من 02 
 ,tesffO ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .531,)9222
  . يترجم من:12
 ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham‟iN luta‟ulmaM & idiysoR bahaW .dbA
 .88 ,)1122 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM(
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ومهارة الكلام بعض من كفاءة اللغة مأخوذ فى تعليم اللغة العصرى او اللغة العربية. لوسيلة 
يتحدث هو عملية تقديم الرسائل   22مهمة للتركيب المعاشرة التعبير بالتبادل وباستعمال اللغة
كما قال إبن   تحدث شخص نقل المعلومات من خلال الكلامه. .باستخدام اللغة المنطوقة
 خلدون" 
أن اللغة في المتعرف هي عبارة التكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لسانى 
ناشئة عن القصد الإفدة الكلام, فلابد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها فهو 
 32اللسان, فهو في كل أمة بكسب إسطلاحاتهم.
من اللسان،  ليست من أب ولا أم، ورإنما هي، 42فالعربية كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم
 .فمن تكلم العربية فهو عربي، وبحسب مفهوم المخالفة، فإن من لم يفعل،فقد تنكر لعربيته
 ولواتة هوارة نأ على اتفقوا والبربر العرب نسابة إن خلدون ابن يقول: "هوارة قبيلة أصل عن
 من أنهم همبعض يزعم ما الا: "قائلا النسابة بعض من ورد ما على ويعلق. البربر قبائل من
نع بمعزل أنهم والعجمة المواطن به شهد الذى والحق مزاعم كلها  وهذه...  اليمن عرب
  52" العرب
كن من تمدرة على إستخدام الأصوات بدقة و إنتاجية القبوسيلة اللسان الكلام مهاراة 
كلم فى الكلمات حتى تساعد على التعبير عما يريده المتونظام الجمل وترتيب الصيغ النحوية 
                                                          
 151 ص), 0891جامعة ام القرى ، مكة المكرمة، ( تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،محمد كامل الناقة،  2
 ص 763. مقدمة ابن خلدون 32 
ن بنص الحديث:" ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم، وإنما هي من اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي". رواه الحافظ ابن عساكر، وذكره ا42 
الفهري، عبد  174 074الإمام محمد رشيد رضا في "الوحي المحمدي،" ص ،والسيد  18تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم" ص ،
  051،ص 8991القادر الفاس ي، المقارنة والتخطيط في البحث اللساني، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط ،
 79 ص 6 ج العبر. إبن خلدون 52 
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اى أن الكلام عبارة عملية إدراكية تتضمن دافعا للمتكلم ثم مضمونا للحديث   مرادف الحديث
كما أن كلام يعتبر عملية إنفعالية و إجتماعية، ومعنى هذا أن الكلام هو عملية تبداء وتنهى 
مهارة الكلام  62بناء اللغة فى موقف إجتماعي. باتمام عملية إتصال صوتية مع متحدث من
ار والمشاعر التحدث عن الأفك اللغة الأكثر تعقيدا، هو تعبير المقصود  مافي الحقيقة مهارة 
،. وأكثر تركيزا هو نقل المعنى أو الغرض بما يتناسب مع مهام مع الكلمات والجمل الصحيحة
 إتقان النظام اللغة. وقت محدد بالإضافة إلىفي والاتصالات  اتالتوجي
و يعتبير إبن خلدوني أن الأمور التي بقصد المتكلم بها إفادة السامع مع كلامه هي :
لى هذه هي ع إما تصور المفردات تسند ويسند اليها ويفضى بعضها الى بعض, و الدالة
المفردات من الأسماء والأفعال و الحروف. ويبقى من الأمور المكتنفة  بالواقعات 
المحتاجاة لدلة أحول المخاطبين أو الفاعلين وما يقتضيه حال الفعل, و إذا حصلت 
   72للمتكلم فقد غاية الإفادة في كلامه.
مهارات الكلام هي القدرة على تكوين الجملة صحيح في كما رأي نورمشطة شمعن"
شكل عملي وفقا لهيكل تلك الجملة المستفادة. مهرة الكلام باللغة العربية هو القدرة على 
لصحيحة مع الجملة ا الإنسان شخصال ن الجمل الصحيحة التي تظهر على عقل ومشاعرتكوي
ة على التعبير أصوات المفردات أو و في إسطلاحى أخرى مهارة الكلام هو القدر ,الوضحة
 82الكلمات للتعبير أفكار و آراء و رغبات، أو مشاعر الشخص الآخر.
                                                          
 ۳۵۱،، صالخرىتعليم اللغة العربية الناطقين بلغات المراجع السابق،  62 
 ص 373. مقدمة ابن خلدون 72 
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ي )عند محمد أسرار المفردات من الأسماء والأفعال و الحروف (المقصود في الجملة
هناك نوعان من نمو الطفل في اكتساب اللغة واستخدام المفردات تسمى أسلوب  "
والمفردات الأولية التي يستخدمونها الأكثر ميلة إلى الأسماء وجزء صغير  )،)laisnerfer"ريفرنسيا"
، على  )fiserpxe(قسم الثاني يطلق على بعض الأطفال أنماط تعبيرية من الأفعال والصفات.
النقيض من الأطفال الذين يستخدمون الأنماط ريفرنزيال، هؤلاء الأطفال أنماط التي أكثر 
أريد هذا و أريد ذلك") وبالتالي "، )مثل وقف(تعبير باستخدام الضمائر والظروف الاجتماعية 
حديث  فإن أنواع ريفرنزيال تميل إلى استخدام المفردات من الأسماء، في حين تعبير تميل أن تعبير
 .92النفس وحال الآخرين عن مشاعرهم واحتياجاتهم وغيرها من الظروف الاجتماعية
إن المفردات عنصور من عناصر اللغة الهامة بحيث يتضمن عليها المعانى واستخدام في 
اللغة من المتكلم نفسه أو من الكاتب، والشخض تزدادله مهاراته في اللغة إذا ازدادت مفرداته. 
 03ارة لغة الشخص متوقف على المفردات التي استوعب معانيها اللفطية.لأن كفاءة مه
المفردات واحدها مفردات : اللفظية أو الكلمة التى تتكون من حرفين فأكثر وتدل على معنى، 
و المفردات في صطلاح القاموس العام للغة الأندونيسية  13سواء أكانت فعلا أو اسما أو أدات.
 هي قائمة الكلمات
 المفردات لها معاني:أما 
 اللغة . عنصور من عناصر اللغة الشاملة على المعارف عن المعانى واستخدمها في1
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 . الكلمات التي يستوعب عليها المتكلم والكاتب2
 . قائمة المكلمـات المنظمة مع البيـان الموخز مثـل القاموس.3
ا حصلت (أحول المخاطبين أو الفاعلين وما يقتضيه حال الفعل, و إذ أما
البلاغة  في هذه التعبير يكون غاية في الكلام يعني أنللمتكلم فقد غاية الإفادة في كلامه) 
حال الخطابمع فصاحة ألفظه مفردها ومركبيها ف في الكلام مطبيقته لما يقتضيه حال الخطاب
و يسمى بالمقام هو الأمر الداعي للمتكلم على أن يوراد عبارته على صورة مخصوصة و 
المدح  مثل ،قتضى يسمى الأعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارةالم
وذكاء المخاطب حال يدعو لا يرد العبارة على صورة صورة الأطناب.حال يدعو لا يورد على 
ضى الحال أو الإيجاز فكل من المدح والذكات حال ومقام وكل من الإطناب والإيجاز مقت
فى علم اللغة   .23لمقتضى الحالمطبيقة المقام وا يراد الكلام  على صورة الإيجاز أو الإطناب 
ا يعتبر الاجتماعى عند الانسان،  ولهذ النفسية،  تعريف الكلام هي الشكل الرئيسى لاتصال
 أو يمثل جانب التحدث فى اللغة.  .أهم جزء فى ممارسة اللغة واستخدامها
و النطق، انهالكلام عندهم  ،عند النحات يختلف في تعريفه  عند الفلاسفة فالكلام
هذ الفعل و   لنفس الانسانيةانطقا، فالنطق فعل من افعال -ينطق-المنطق مشتق من نطق
نوعان: فكري، هناك بعض اساليب من التفاهم بالاشارة ثابت على وجه القطع انها احدث 
  33من الكلام الملفوظ
                                                          
 , حقوق الطبق ورسمه محفوظة للناشر, فلاصا كديري.  الجواهر المكنون. عبد الرحمان محمد الاحضري. 23 
 ص.72مدخل غلى معرفة اللغة، دار القلم دمشق بيروت  سان و الأنسانلحسن ظاظا، ال33 
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 أن الكلام هو النشاط اللغوي المهم في والكلام،من نحية الفكر  وثيقا و فلهذ تعلقا
الحياة اليومية كان الإنسان به حداول أن يعبر عن كل ما خطر بباله من الأفكار شفويا. دون 
ة صالحة اذ يمكننا ان نعتبر اللغة ال التعبير عن نفسه لايعرف الاءنسان ما فكره وما شعره،
إبن خلدون يمثل  في هذ مبحث، و 43 كل الظروف النفسية و الفكريةلاداء ما يرجى منها في
لفكر افيقول  ،مرا كما  يعني أن اللغة هي عبارة التكلم الفكر و اللغة لمفهوم تصورا عن الشرح
هو التصرف في تلك الصور وراء الحس وجولان الذهن فيها بالانتزاع والتر كيب، وهو معنى 
والأفئدة جمع فؤاد، وهو  53وجعل َلكم   السمع َ والأَبصار والأَفِئدَة")الأفئدة في قوله تعالى: " َ 
 وهو   هنا الفكر
بقدرته. وهذا  يقاعهاإ ا لأمور المرتبةفي الخارج ترتيبار طبيعيار أو وضعيار ليقصد (الأولى) تعقل
 .الذي حدصل منافعه ومعاشه ويدفع مضاره العقل التمييزي أكثره تصورات.وهو الفكر
انية) الفكر الذي يفيد الآراء والآداب في معاملة أبناء جنسه وسياستهم. وأكثرها الث)
 .تصديقاتتحصل بالتجربة شيئار فشيئار إلىأنتتم الفائدة منها. وهذا هو المسمى بالعقل التجريبي
العلمأ والظن بمطلوب وراءالحس لايتعلق به عمل. فهذ اهو العقل  الثالثة) الفكرالذي يفيد)
 63النظري
النفس البشرية،   فوقأمة في الهائتحديد الروابط  بين الكلام المسموعة وبين الفكرة وهنا   
ما يزال يعتبر من  مباحث علم اللغة تعقيدا، وقد راينا ان اللغة ان هي الا رموز صاءتة حددد
دةفقط ر بها الانسان تجاربه الحسية او المعنوية، بحيث لو نظرنا الى ذالك من زوية الالفاظ المف
                                                          
 ص 47المراجع السابق  43 
 ص. 76المراجع السابق  53 
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ستوقفنا في افاننا نجد ان كلا منها هو مجرد علامة مميزة  لمعنى ما يريد بها المتكلم بهذه اللفظة، 
المقال السابع من كتاب  العلم الرسي فيجوتيكي الذي عنونه (الفكرة و الكلمة)  قوله اننا في 
تيجة التطور ا كان ندراسة الصلة بين تفكير و الكلام لا نجد اي ارطباط في اذن المتكلمين انم
التريخي للوعي الانساني، ان العلاقة التي نربط الفكر بالكلمات هي علاقة صميمة، الفكر و 
 الملمة جسم واحد، لا حدصل فكر بدون ان تحدث لغة، ولا تحدث لغة لا تكون ذاتها فكرا.
قال كمال يوسف الحاج فنحن نتحدث الى انفسينا عندما نتفكر بيننا و بين وبينا 
ذواتنا، نتحاور في قررتنا حوارا لا ينقطع لان في هذه القررة فكرا لا ينقطع، والفكر تعبير وراى 
أداةاللغة هي  73الشفتين الصامتين، الفكر حديث باطني، و الحديث تفكير بصوت عال.
تفكير ولكن خطر في القلب، عندما عملية ال اصراحةا التي تساعد الأفراد على التفكير فكرة
يضا استخدام الوسائل اللغوية، انها مجرد لغة وضوحا في القلب بتت، على سبيل المثال حددث أ
ن أيجب  الشخص  عن  عملية مباريات كرة القدم، ف عندما يشاهد شخص لعبة ثم يسأل
قا أن في القلب، كما تم وصفها سابفي  اعتبار ايتصور، على الأقل  تصوير عملية الألعاب 
 83)hcaepsrenni( ما حددث في القلب الذي  يسمىنشاط التفكير ينطوي أيضا 
إن ابن خلدون يفضل تعليم اللغة العربية ليكون الأساس في أي مجال المعرفة بأكمله، 
يد، بج بحيث يستطيع التلاميذ فهم الدروس والتعبير عن أفكلرهمأن الكلام هو مفصل التفكير 
يرى ابن خلدون أن بعض علماء اللسانيات الذي يفقهون الدروس و العلوم  ليسو قادرين
على التعبير عن آرائهم بشكل جيد، في التعبير ليس بسبب انخفاض مفكرهم، ولكن إتقان 
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 ، على هذا الأساس التناقض  أهمية في تدريس النظري هو لفهم المعنى والعلاقة اللغة المنخفضة.
 93 على بعض مع أجزاء أخرى. بين بعض
على رغم ذلك فإننا أكثر ندرك أن اللغة كأداة اتصال يختلف (خيدار الوسيلة) "
ليست مرادفة للتفكير، ونحن نفترض أيضا أن التفكير لايوصل لغة دائما لأن المنطق هو 
قديا، ن المتحدثون في اللغة ليست اللغة نفسها، والتعليم اليوم لم يجعل الطلاب يعتقدون فكرا
   04."يتدرب الطلاب للتواصل فقط لا تتبع فكرا عاليا بل انخفاض منخفض العقل
 تعليم مهارة الكلام ج. 
 في محاولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية، لا بد أن تشتمل على أربعة مهارات
 للغةاوهي: الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة. ويعد الكلام هو الفن الثاني من فنون 
 يقصد به أن يتكلم الطالب بنفسه، ولن يتكلم الطالب بنفسه إذا ظل الأربعة بعد الاستماع
مستمعا إلى غيره. وعندما يتكلم الطالب لا بد أن يكون مستقلا بدون مساعدة من غيره 
 ليعبر عن نفسه،
 والكلام وسيلة رئيسية في تعليم اللغة في مختلف مراحلها، حيث يمارس الدارس
 الكلام من خلال الحوار والمناقشة. ولذا كانت ممارسة الكلام مهمة جدا بالنسبة إلى فيها
 تعليم اللغة. ويتم تعليم لغة ما للشخص بعد أن يستطيع أن يتحدث بطلاقة وانسياب
 ووضوح، وأن يعبر عما يدور بمشاعره وإحساسه بكلام منطقي ، ومدخل نفسي وذلك
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 .فهيما يطلق عليه في العملية التعليمية بالتعبير الشفي أسلوب جميل وفكرة واحدة، وهو 
 ومن غاية من الغايات الأساسية لتعليم لغة ما من حيث –ذه الصورة – والتعبير الشفهي
،"صباح الخير" ، "الممكن البدء بمثل هذه العبارات: " السلام عليكم" ، "عليكم السلام
، وغيرها. ثم يطلب من الطلاب  "اسمك "مساء الخير"، "أهلا وسهلا"، " كيف الحال" ، "ما
تكرير هذه العبارات فرديا وجماعيا، ومن الأفضل أن يكون ذلك في مواقف تمثيلية بالحركة 
 14.والتنغيم
 وبالنسبة إلى الدارس الكلام هو الأساس في التعامل بين المدرس والتلميذ، بل
 لوالمناقشة والمحادثة بمن أهم الأسس في العملية التعليمية كلها. فالسؤال والجواب 
 هو التحدث، أو التعبير الأنشطة الأخرى يكون الكلام اهمها . وأساس العمل
 الشفهي، وكذلك كان لا بد من برنامج متكامل لتعليم اللغة أن يكون التعبير الشفهي
 24.فيه جزءا أساسيا وذلك في كل مراحل التعليم المختلفة، من الرياضة إلى السنوات الدراسية
 الصورة لأنه غاية: سهنف الوقت في ووسيلة غاية فهو اللغة، تعليم في كبيرة  أهمية حوارلل
 والألفاظ والتعبيرات الجمل من بألوان الطالب يمد الذي والأساس الدرس، لمحتويات المركزة
وسيلة، والحوار. الكلام مهارة على التدريب عند وبخاصة الطالب، إليها حدتاج التي والأصوات،
 التدريبات عليها تعتمد مختلفة، وسياقات مواقف في والمفردات النحوية التراكيب يضم لأنه
 34.وممارستها اللغة استعمال نحو الطالب بيد لتأخذ اللغوية
                                                          
 دراسة سابيقة. 14 
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 باعتبارها تليه، التي والتدريبات الحوار، إلى ينظر أن المدرس وعلى. والاتصال التعبير في
 باستخدامه اوإنم وحفظه، الحوار استيعاب بمجرد ينتهي لا الطالب دور أن كما  يتجزأ، لا كلار 
 خطوات أما الكلام، مهارة على التدريب في ضروري أمر الحوار.  المماثلة الحياة مواقف في
 :يلي فكما تدريسه
 المعلم ويكرر واضح، بصوت المعلم قرأه الذي الحوار إلى الطلاب يستمع -1  
 (مغلقة الكتب) سريعة قراءة أخرى مرة الحوار المعلم ويقرأ -2  
 يطلب ثم المعلم، وراء الحوار بإعادة مجموعة كل  تقوم مجموعات، إلى الطلاب يقسم-3 
 .(مفتوحة الكتب) فرديا الإعادة منهم
 نشطةأ إضافة مع الحسية الإيضاح وسائل باستخدام الحوار بتمثيل المعلم قيام-4 
 .للحوار خلاقة
 ليتناو  بحيث الطلاب، أمام الفصل في الحوار أداء الطلاب من المعلم يطلب -5 
 .الحوار من الآخر بالدور الآخر يقوم ثم دورا الطلاب أحد
 لمالمع يعيد ثم الكتب، إلى النظر عدم مع المعلم أسئلة على الطلاب يجيب-6 
 على ئلةالأس توزيع مراعاة مع الكتب، إلى بالنظر للطلاب السماح مع الأسئلة إلقاء
 يقسمه أن إليه حدسن طويلة جملة أو طويلا موضوعا المعلم درس وإذا الطلاب من عدد أكبر
 يبدأ للموضوع الدخول قبل التالي اليوم وفي التقسيم، عند بالمعنى يخل ألا بشرط أقسام إلى
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 الموضوع معهم يواصل ثم الدرس، مراجعة خلال من الطلاب وتسخين لتهيئة بمقدمة المعلم
 44.
 الكلاممهارة أهمية . د
تظهر أهمية الكلام فى اللغة الأجنبية من أهمية الكلام ذاته فى اللغة فا الكلام يعتبر جزأ 
أساسية فى منهج تعليم اللغة الأجنبية وتعبيره القائمون على الميدان من أهم أهداف تعليم 
غةللقال محمود كامل النقا "إن أهمية مهارات الكلام هو في السياق تعلم ا 54اللغة أجنبية.
الأجنبية يظهر على الجوانب الشفوية للغة نفسها. المتحدث هو جانب رئيسي في منهج تعلم 
يتحدث وهو كهدف رئيسي  يعتبر الكفاءة تعلم اللغة الأجنبية اللغة الأجنبية. في الواقع أكثر
 64من برنامج تعلم اللغة"
 عن كل به حداول أن يعبرالكلام هو النشاط اللغوي المهم في الحياة اليومية كان الإنسان 
ما خطر بباله من الأفكار والشفويا. دون التعبير عن نفسه لايعرف الاءنسان ما فكره وما 
ولذا، تظاهر أهمية الكلام 74، بهذهالأداة اللغوية تستمدمحتواهامن منابع المعرفة المختلفة.شعره
الناس به ظهر يمكن أن يعيشفى اللغة الأجنبية من أهمية الكلام ذاته فى اللغة. والكلام أهم م
فهم المعلم اللغة الأجنبية وعندما يقال ان شخصا ما يعرف اللغة ما فأول ما يتبادر الى 
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الأذهان أنه يتحدثها وهناك ضرورات تعليم الكلام على ما ضرحها محمود كامل الناقة فيما 
 يلى :
 قانها ن النجاح فى تعلم الكلام باللغة الأجنبية يدفع الى تعلمها واتإ )1
 ن الكبير عندما يقبل على تعلم اللغة ما يكون التحدث بها فى مقدمة أهدافها إ )2
 ننا لاتتصور امكانية الإستمرار فى تعلم القراءة والكتابة با للغة الأجنبية دون التحدث إ )3
وكذالك الكلام في اللغة الثانية من المهارات الإسلامية التى تمثيل غاية من غايات الدراسة 
اللغوية. وإن كان هونفسه وسيلة الإتصال مع الأخرين. ولقد إشتدت الحاجة لهاذه المهارة 
فى بداية النصف الثانى من هذه القرن بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية. وتزايد وسائل 
الإتصال، والتحرك الواسع من بلد الى بلد. حتى أدى تزايد الحاجة للإتصال الشفهي بين 
    84.عادة النظر فى طرق تعليم اللغة الثانيةالناس الى إ
 أهداف تعليم مهارة الكلام. و
أن أهداف مهارة الكلام يستطيع المتعليم أن يتكلم باالتعبير الشفهى البسيطة فى اللغة  
 العربية.
 وهناك أهداف عامة فيما يلى:
 يفهم المتعليم القران والحديث. .1
                                                          
  ۱6۰،ص، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالمراجع السابق،  84 
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 الإسلامية التى مكتوبة بااللغة العربية.يفهم ويعرف الكتاب الدينية والتاريح  .2
المختلفة وذلك بطريقة مقبولة  والتنغيم  أن ينطق المتعليم أصوات اللغة العربية وأن يؤدي النبر .3
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 مهارة الكلام عند إبن خلدون  مبادئد. 
رحلة ميعتبر ابن خلدون أن الهدف الرئيسي لتعلم اللغة هو إتقان مهارات اللغوية إلى 
 يسمى بملاكة وإن  مفهوم الملكة بالإشارة في كتابه "المقدمة"
اعلم ان اللغة كلها ملكات شبيهة بالصناعة اذ هي ملاكة في اللسان للعبارة عن المعاني، 
وجدتها وقصورها بحسب  تمام الملاكة،  نقصانها، و ليس ذلك بالنظر الى المفردات ، و انما 
ابها عنا حصلت الملاكة التامة في تركيب الالفاظ المفردة لتعبير بههي بالنظر الى التركيب، فاذ
المعاني المقصودة. ومرعة التاليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال ، بلغ الكلام حينىذ 
قع اولا ن الفعل ية لا تحصل الا بتكرار الافعال لأالغاية من افادة مقصودة للسمع، والملاك
د تتكرر فتكون حالا، ومعنى الحال انها صفة غير رشيخة ، ثم يزي وتعود منه للذات صفة، ثم
  35التكرار فتكون ملاكة: صفة راشخة
أما لغة ملاكة هي صفٌة راسخٌة في النفس أو استعداٌد عقليُّ خاصٌّ لتناول أَعماٍل 
 ِصَفٌة رَاِسَخٌة في ، أما تعريف معنى ملاكة في قموس معجم الواسيط 45معي نة بحذٍق ومهارة
لكةالنـ ْفِس َأِو الَعْقِل ، قَاِئَمٌة َعَلى اْسِتْعَداٍد ِفْطرِيٍّ مثل: المَلكة الَعَدِدية، والملكة اللغوية، والم
الموسيقية، وملكة الخطابة، والملكة الشعرية، وقد تدل الملكة على الملك والامتلاك.أي: ما 
دربة والتعلم عليها بالمران وال، ومن حيث الاصطلاح، فالملكة هي التي نحصل أستطيعه وأملكه
والصقل والمعاناة والتكرار، حتى تصبح صفة راسخة في النفس في المتكلم، ويعني هذا أن الملكة 
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 قموس المعاني(شبكة دولية) 45  
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حالة مستمرة وبطيئة راسخة في نفس الإنسان، وتنبني على أفعال مكررة إلى أن تتحول الملكة 
 55إلى عادة وخلق وصناعة 
من  بدأت في هذ المقالد بها إبن خلدون المقصد الذي يري يةالأساس بادئأن إحد الم
إن  المفردات أساس في تعلم لغات العالم، سواء في تعلم اللغة الأم، أم اللغة الثانية، ، المفردات
أم اللغة الأجنبية، وبدونها لا يمكن لدارسي اللغات إتقان المهارات اللغوية الأخرى وممارستها 
 المعانى عليها يتضمن بحيث الهامة اللغة عناصر من عنصور المفردات إن، في التعبير بنجاح
 إذا اللغة في مهاراته تزدادله والشخض الكاتب، من أو نفسه المتكلم من اللغة في واستخدام
معانيها باستوع التي المفردات على متوقف الشخص لغة مهارة كفاءة  لأن. مفرداته ازدادت
 65.اللفطية
في  المقصودة كثير من الخبرات والطرق التي يمكن استخدام نىالمع أما المفردات لتعبير
تنمية المفردات لتطوير القدرة على الكلام لدى الدارسين، أن المفردات أدوات حمل المعنى كما 
في ذات الوقت وسائل للتفكير،  فالمفردات يستطيع المتكلم أن يفكر ثم يترجم فكره إلى  
المفردات في اللغة الأجنبية من خلال مهارات كلمات تحمل مايريد.  وعادة ما تكتسب 
الاستقبال وهي الاستماع والقراءة،  ثم تأتي مهارة الكلام والكتابة فتفسحان لتنميتهما 
التدريب على استخدامها،  معنى هذا أن الكلمات لا تعلم إلا من خلال السياق،  أي من ب
لكولذلك يفضل تقديم ت  خلال استخدامها في مواقف شفوية أو في موضوعات للقراءة،
  75المدات  للدارسين من خلال موضوعات جوانب مهمة من حيام.
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بدأ وضع على  الجملة وتولد التركيب، ويب تم إتقان المفردات فقط  لكن لا تحصل
اكتساب التراكيب الفعلى حالما يبدأ الطفل وضع كلمتين معا ويميل الأطفال الى حذف 
دأ و ال تعريف ، ويركزون على الكلمات التي له مضمون، الحروف، مثل خروف الجار و الن
 85البسيطة،لهم نى إلى جماويكون كلامهم في هذ الفترة أشبه ما يكون ببرقية يضفون بها المع
في  يعني التكرر، يقوم مقام التمرين والتدريب الأساس لتكون ملاكة عند إبن خلدون بادئوالم
كررت   :، للغةل الجوهريقا صفة راشيخة ، أنه أي اتصال كفاءة مهارة الكلام يعني ملاكة 
وكركر، قال: وكركرة الرحى:  كر الشيء تكرارار وتكريرار، والكركرة من الإدارة والترديد، وهو من
.السؤال فأغلط على أعرابـي بالـسؤال، فقال: لا تكركروني، أراد لا ترددوا علي تردادها، وألح
هو  انفعال النفس بمثير ما، واللفظ المكرر منههو أسلوب تعبيري يصور  :واصطلاحار 
المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان، فالمتكلم إّنما يكرر ما يثير 
هم فـي حكم  ينقله إلى نفوس مخاطبيه أو من في الوقت نفسه أن اهتمامار عنده، وهو حدب
 95والديار المخاطبين ممن يصل القول إليهم على بعد الزمان
والتكرار في الحديث النبوي ضربان: تكرار بالمعنى فقط وتكرار باللفظ :أقسام التكرار
والمعنى، وهو ما أشار إليه علماء البلاغة، إْذ جعلوا التكرار على قـسمين: تكـرار بـالمعنى وتكرار 
التوكيد،  ار منربض باللفظ ، فقد ذكر ابن جني التكرار عند العرب وقسمه إلـى قـسمين وجعلـه.
ذلك التوكيد التكرير وهو  العرب إذا أرادت المعنى مّكنته واحتاطت له، فمـن فقال: )اعلم أن
قام زيد، قام زيد، والثاني: تكرير  :على ضربين: أحدهما تكرير الأول بلفظه وهو نحو قولـك
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مكين، الأول  والتالأول بمعناه وهو على ضربين: أحدهما للإحاطـة والعموم، والآخر للتثبيت 
 .06كقولنا: قام القوم كلهم، ورأيـتهم أجمعـين، والثاني: قام زيد نفسه ورأيته نفسه
حيث المباني  حيـث المعـاني والأفكار أو من وكان له أثر الحسن في الكلام سواء مـن 
ما يستحسن ويقبل من التكرار ما كان وثيق  حيث المعاني والأفكار فإن والألفاظ، أما من
وأجزائه، وأما من  هأو تقويتـه، صيل أو استغراق تفا رتباط بالمعنى إما بتأكيده أو توضيحه،الا
التكرار المقبـول أيضار يعد ركنار أساسيار من أركان الرنين والانسجام  حيث المباني والألفاظ: فإن
. 16والتنبيه عليه هفي الشعر، هذا فـضلار عـن مـا يضفيه التكرار من العناية والدعوة إلى الاهتمام ب
غيره، فالأشخاص الذين يقع نظري فأثر التكرار راجـع إلى أنّه يزيد الشيء المكرر تميزار من
عليهم كثيرار هم يزدادون وضوحار في إدراكي، وتصبح صور بمنزلة الصبغة القوية التـي تـستأثر 
الذي  لركن الأساسـيبذاكرتي، وكذلك الأقوال ولهذا كان التكرار والإلحاح في التكرير هو ا
ومن عرف تلك الملاكة  من القوانين . وهذه المبدأ يؤكد بهذه المقال 26الدعاية يقوم عليه فن
المطرة في الكتب فليس تحصل الملاكة في شيئ، وإنما تحصل هذه الملاكة بالممرسة والأعتياد 
    36.بالتكرر لكلام العربي
م، كانت ملاكة اللغة العربية موجودة فيهمرحلة التطبيق: فالمتكلم من العرب حين    
يسمع كلام أهل جيلة وأسالبيهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع
 عدها فيلقنها كذا لك،ب في معانيها، فيلقنها أولا، ثم يسمع التراكيب الصبي إستعمال المفردات
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لى أن و استعماله بالتكرار، اثم يسمع سماعهم لذالك يتجدد في كل لحظة  ومن كل متكلم، 
يصير ذلك  ملاكة وصفة راسخة، ويكون كأحدهم. هكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل 
إلى جيل وتعليمها العجم و الأطفال وهذا هو معنى ما تقول العامة من أن للغة للعرب بالطبع 
 46الألى التي أخذت عنهم، ولم يأخذها عن غيرهم أي: بالملاكة
والمنافسة تلد الفهم والنشر، وهذا الفهم تلد قدرة الشخص على مراقبة فإن الكفاءة 
الجملة في ما يستمع، وذلك في الشخص طهام في وقت مبكر  قادرة على الاستماع فقط، 
بعد  قادر على سماع الجملة كان الشخص قادرا على جعل الجملة الخاصة به، وهذا يمكن أن
مى ن القدرة على مراقبة ورصد في لغة تحويلية تسيسمى من قبل الاستجابة، وبالتالي فإ
  .56(isamrofrepالأداء(
أن  لكي يستطيع السامعوالإستماع هو أول مرحلة تعلم اللغة الأم أو الأجنبة  
حدقق الهدف مقامات اللغوية بنجاح، فلابد أن يكون على علم يكل  يمر بهذه المراحل حتى
لما بما عريف على الفروق بين الأصوات المتميزت، ومصوتيات اللغة الأجنبية، وقادرا على الت
يكفي من قوعد النحو و الصرف لحل الرموز الصوتية، وعلى كفاءة تمكنه من تنظيم هذه 
الأصوات في مجموعة لها معنى، وعلى علم بمعني المفردات اللغوية التي تتكون من هذه 
رط أنالسامع محتو الرسالة بش، عندئد يتحقق الهدف  المرجو يفهم المجموعات من الأصوات
 يخلو الموقف من ضجة تعوق استيعابه للأفكر التي يعبر عنه المتحدث.
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و إلى جانب الكفاءة اللغوية والعوامل النفسية لابد من أن يكون في القفي التعليمي 
نفيه عنلصر تساعد على فهم الرسالة : وسائل شمعية بصرية مثلا وسيق اللغوي أو وقعي 
دم فيه ومدى يوضح الإطار التي تستخسؤكد معنى الرموز اللغوية  وتنافس وتتبع في الأحداث 
      66في تسهيل الإتصال.مساهمتها وظيفيا  
هذه الملاكة بهذ الحفظ والأستعمال، ويزداد بكسرتهما رشوخا وقوة، وحدتاج   لوتحص
اة رب و أسالبيها في التراكيب و مراعمة الطبع  وتفهم الحسن لمنازع العمع ذالك الى سلا
الشئ منهوإنما يدرك بعض  ،76التطبيق بينها و بين مقتضيات الأحوال، والذوق يشهد بذالك
وهو ينشأ ما بين هذه الملاكة  86من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملاكته،
   96الطبع السليم فيما كاما نذكر.و 
ويربط إخوان الصفا الملكة بالعادة والمهارة:"...واعلم أن العادات الجارية بالمداومة 
الدرس والمداومة على البحث عنها و عليها تقوي الأخلاق الشاكلة لها،كما أن النظر في العلوم 
لها، والمذاكرة فيها يقوي الحذق بها والرسوخ فيها، وهكذا المداومة على استعمال الصنائع 
 والتدرب فيها يقوي الحذق بها والأستاذية فيها
التدريب الناشئة على التعبير الشفوي منذ المرحلة الأولى منالإستعمال و فإن 
سواء أكان ذالك في دور الحضانة ورياض الأطفال أم في والتعلم ،التحاقهم بدرب التعليم 
مراحل الدرسي المتقدمة، أصبح ضرورة تربوية نقتضيها طبيعة الظروف التي تتولاها المدرسة 
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سني عمره، في  نالجامعة لاحقا بصفتهما المكانانين اللذين  يمضي فيهما المتعلم  فترة مهمة م
يخلق جد الإستعمال  تدريب الكلام الا ولا تو  07,يا للحياةسبيل إعداده أكاديميا  ومسلك
 البيئة الموتية لطلبة  لكي يعبرو عما يجيش في صدورهم  من معان تعبر عن مشاعرهم
وأحاسيسهم تعبيرا يقع من الأخر موقع القبول والرضا، أصبح مهملا في كثير  من موقف 
لام، بما لا لمعلمين لأنفسهم بنوصى الكايثار ا التعلوم في الدرس  اللغوي، في ظلالتعليم و 
  17.لمختلفةا التي تتطلبها مواقف الحيات ةمن أن يطور ومهارتهم التعبيري يسمح للمتعلمين
ان لا يخفى على ناظر فيه شيء من ملائم العرب واسالبهم  منحى بلاغتهم اذا تصفحه لانه 
 مايتوقف عليه فهمهلا تحصل الملاكة من حفظه الا بعد فهمه  الى تقديم جميع 
يرى معظم الباحثين أن فهم لغة الرشدين لدى الطفل تسبق عملية إستخدم اللغة. 
فالطفل يستطيع أن يفهما بعض العبارات والكلمات، ويستجيب لضؤها للمطلوب منه، ويأتي 
والفهم يتعلق بمهارة الأستماع بحيث  27أفعالا وستجابات ملائمو لهذه الأوامر أو النواهي.
يعني قدرته عاى حل الرموز اللغوية بحيث يصل إلى النفس المعنى الذي يقصده،  تهماإرطب
يرسل هذه الرموز عبر قنوات للإتصال قد تكون الموجات الهوئية في حالة الحديث المنطوق، 
ثم يستقبل السامع هذه الرموز وحدلها حسب الشفرة المتفق عليها، بينه وبين المرسل، ويتتهي
 إذا لم تتدخل أي ضجة في عملية الأتصال.لأفكار التي يعنيها المصدار إلى فهم هذه ا
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وعلى المعلم أن حداول تخفف هذه الضجة في عملية الإتصال اللغوي بالمتعلم عن طريق ترديل 
ما يقول بأكثر من الأسلوب، و إستخدم أي عنصور لغوي جديد، مع عناصر أخرى مؤلوفة 
ساعدا على الفهم كما ينبغى أن يعزز الرسالة اللغوية للمتعلم، وأن يجعل السياق عاملا م
ق الوجه، وعليه أيض ويتأكد من فهم المتعلم لما يقصده عن طري بالحراكة والإشارة وتغبيرت
     37أسئلة تبين إجابتها.
أن بينا الإستماع للحفظ باعتبار ها وسيلة للإغرق الطالب في سيل من اللغة الأجنبية 
كملها السليم وترديد اللغة الجديدة عليه. غير أنه ثبت بالخبرة أن حفظ قطع بأولتعويده النطق 
إجهاد لطالب وحصيلته دئما أقل بكثير مم بذل فيه من جهد، وقد يكون حفظ الطالب
قطوعات ترديلا سطحيا لأصوات اللغة دون فهم لمحتوتها وما يلبث الطالب أن ينساها لهذه الم
ام على عملية حفظ المحدثات أنها تحصر الطالب في نطاق موقف بعد حين، وأمل الأعتراض اله
مفروض عليها، وقد لا يجد موقفا مشابها له في الحياة يصلح  ل لإستخدام العبارة التي حفظها، 
برد ذلك يبينما عبارت المجاملة التي شرحناها تستخدم في موقف كثيرة في الحياة العملية بحيث 
 ا وحفظها.جهد الطالب ووقته في سماعه
وينبغي ألا يطلب المعلم من الطالب حفظ كثير من الجمل العبارات، بل يركز فقط  
على العبارت التي يستخدمها متحدثو اللغة دون تغبير يذكر، وأن يتأكد قبل أن يطالب 
ءألى نطقها نطقا صحيحا حتى لا يعتاد على الأخطاالمتعلم بحفظها، أن الأخير قد توصل 
   47ليه الخلاص منها بعد ذالك.يكررها ويصعب ع
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ا بتلك القوانين، مولذلك نجد كثير من الجهابذة النحاة، و المهارة في صناعة العربية المحطين عل
بة سطرين  الى أخيه أو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أخطأ إذا يئل في كتا
د على والعبارة عن المقصو فيه عن الصواب وأكثر من اللحن، ولم يجد تأليف الكلام لذلك 
نثور حدسن هذه الملاكة ويجيد الفنين من المنظوم والماأساليب اللسان العربي وكذا نجد كثيرا مم
لا حدسن إعرب الفاعل من المفعول، ولا المرفوع من المجرور، ولا شيئ من قوانين صناعة  وهو
  57العربية،
 بعضهم نرى بل إلى القواعد، الإشارة الأجنبية اللغة بتعليم المهتمون يهمل ما كثيرا
 في ضروريا أمرا ليست القواعد بأن يصرحون ما أجنبية فكثيرا للغة المتعلمون أما تماما، ينكرها
 حقيقة الأمر فثمة ومهمايكون باللغة، التحدث في ضرورية ليست أي ، اللغة استخدام  تعلم
 المتكلم يعرفها أن ينبغي التي القواعدمن  مجموعة تحكمها اللغة أن وهي إنكارها، يمكن لا
 وسواء متأخر، أو مبكر وقت في ذلك تم سواء تعلمها في يعرفها الراغب أن يجب والتي جيدا،
 القواعد تدريس بأن صعوبات تماما واعون ونحن نقرره إنما هذا نقرر إذ ونحن بغيره، أو تم بوعي
 67اللغة مهارات لتعلم ضروري شيئ فالقواعد المشكلة، بتجاهل  عليها التغلب ولايتم تحل لا
 يذكر في كتابه (المقدمة) مجموعة منالتي  مصطلح الملكة عند ابن خلدون كثيرا، 
خة في صفة الراسالالملكات الرئيسة، مثل: ملكة الحفظ، وملكة الفهم، وملكة الذوق. و هي 
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أو اللغوي أو النحوي للتمييز بين الخطإ والصواب، ومعرفة الخير من الشر،  تكلميوجدان الم
والتفريق بين الحسن والقبيح وتصقل هذه الملكات باللغة والبيان والبلاغة والنحو وعلوم الآداب 
حفظا وفهما. ومن هنا، لابد أن تترسخ الملكات في نفوس المتعلمين بالمران والدربة والمجاهدة، 
معيار للتمييز بين  ، ، وهي بمثابة في نفوسهم، وتصبح مطبوعة وفطرية وسليقية حتى تترسخ
  .الصحيح اللغوي من اللاحن والمحال الرديء، والتفريق بين الغث والسمين
نتقاء اان الفرد بحاجة الى متلاك المهارات المرتبطة بالكلام من حيث القدرة على 
ة،الفانية الاسلوب وتجنب الأخطاء اللغوية والنحويبتعاد عن العامية و الكلمات الموجية و الإ
مجرد موجه للحديث. يرقب مجراه و  77.افية، تؤثير في سامعهحتى يكون لما يقوله قيمة ثق
 .يضبط حدوده، و يصحح أخطاءه
 مهارة الكلام عند بن خلدون مبادئتصور الإجملي عن  .أ
ة مالرئيسي في الكتاب المقدأما نظائر مبادئ  الكلام عند ابن خلدون مأخوذة من مصدر 
 تدريس اللغة العربية مهارة الكلام من قبل المعلم الذي أن فيوبعض المقالات الأخرى لممارسة 
 نها:م مهارات الكلام عند ابن خلدون ئيجري و يكّون عملية الدرس. أما بالنسبة المباد
:أنها ا الأساسية في تعلم سائر المهارات الأخرى، لأن الطلاب يستطيعون أن  عيتسم .1
 يتكلموا بوسيلة هذه المهارة
ِلطلاب :  ديدةلج َاالكلمات أو الجملة  الكلاَم أي َيْسَعى إلى تَـْلقين ِ ن المعلم: لق تلقين .2
 .إيّاهم ا، فه مه مهعليه ليمعيد َ ىأْي ِإْفهاِمِهْم َوتَـْعليِمِهْم ِإي اها لَِتْحصيِلها ألق
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ى حل لستماع والكلام بحيث إرطبتهما يعني قدرته ع: والفهم يتعلق بمهارة الإتفهيم .3
 رموز اللغوية بحيث يصل إلى النفس المعنى الذي يقصده
 والقواعدأمل و الجألمفردات احفظ الكلمات العربية حدتوي على تدريبية  تحفيظ: .4
ينقله  في الوقت نفسه أن اهتمامار عنده، وهو حدب: فالمعلم إّنما يكرر ما يثير تكرار .5
هم فـي حكم المخاطبين ممن يصل القول إليهم بعد الزمان إلى نفوس الطلاب أو من
 .والديار
د صفة ايعني تعويد الأفراد على ممارس و تمرين و تدريب كفاءة الطلاب ليزد: تعويد .6
 رشيخة
 ةالمفردات أو الكلمات أو الجمل المناسبا خطر بباله مستخدما أن يعبر عم ّ :إستعمال .7
 بصيغ النحوية والصرفية 
: التفكير المنطقي وكيفية مواجهة المواقف الطائرة والمفاجئة، وتعويدهم على تفكير .8
با منطقيا، طريق تدريبهم على جميع الأفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبتعبير التنظيم 
مة في مستخدم النظم الصحيح لتركيب الكلوربط بعضها ببعض أن يعبر عن أفكاره 
 87العربية خاصة في لغة الكلام
محمد رافق سهل(احد الأستاذ في معهد التنوير) أن  أحد الأساس في تعليم عند أستاذ 
ة في اللغة العربية الذي يركز به المتعلم  فهم المعنى المفرادات لأن اللغة العربية تملك المعاني الكثير 
 واحد في الألفاظ الكثيرة ولاسيما في القرأن الكريم كثير له المعنى مثل لفظ واحد أو معنى
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. فلذك من المبادئ إبن 97الكلمة أب يستطيع معنى أب حقيقي أو عم نحو سورة اللهب 
خلدون  يهتم و يبالي فهم المعنى في المفرادات لأنه يسّهل الطلاب في طلاقة كلامهم وتحسين 
الحالم  بدع يم اللغة العربية من الأهداف والأغراض. كما قال شاكرفي كفاءة اللغوية وسيتم تعل
أما المفردات لتعبير المعنى المقصودة كثير من الخبرات والطرق التي يمكن استخدام في تنمية 
المفردات لتطوير القدرة على الكلام لدى الدارسين، أن المفردات أدوات حمل المعنى كما في 
  08.ذات الوقت وسائل للتفكير
أما عند الباحث أن فهم المعاني المفردات أعم في أقسم من المبادئ والأنشطة التعليمية، 
عليها التعرف لفردا يستطيع التى الكلمات مجموع بذلك فالفهم يبني في الإستماع هو يقصد
 دالمتحدثين. إما في القرأة النص قبل أن تعبير في الكلام يقص أحد من يتلقاها عندما وفهمها
 صفحة على بها ليتص عندما وفهمها عليها التعرف الفرد يستطيع التى الكلمات مجموع بذلك
 مطبوعة
لقواعد اموجود في  لأول إن الخصائص والتركيز على مبدأ مهارات الكلام ابن خلدونأما 
التي يتم التعبير عنها في شكل صحة النحو والصرف، وهذا أمر مهم بحسب ابن  اللغوية
عنى المقصود كما قال أبن خلدون في كتابه مقدمة تمثلا: فمن قال المؤثر على خلدون لأنه ي
زيد جاءني أفاد أن إهتمامه بالمجئ قبل الشخص مسند اليه ، فمن قال زيد جاني أفاد أن 
 .18إهتمامه بالمجئ المسند، وكذلك المذكور يعطي  التأثير على اللسان
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ا شوري(أحد الأستاد في معهد التنوير)  لمأما هذه الخصائص أو التركيز عند الأستاذ سم 
يطبق في مهارة الكلام الطلاب الثنوية أو العالية التي نقص في استعماله اليومية فهذا صعب 
في تحقيق هذه الخصائص وتثقيل ليخرج عند الكلام لقلة المترادفات واستعماله التي تملأ وتخزن
اعهم لام ما شاء على قدر كفاءتهم و استطفي ذهن الطلاب، فيسمح  الطلاب يخرج و يعبر الك
في التحدث لا تنظم بالقواعد اللغوية، عندما يطابق هذه الخصوصية يمكن نقص الدفع وتشجيع  
. وذالك 28تعليم اللغة العربية في مهارة الكلام خصوصا لأنه سيصعب و يثقل عند الطلاب
 هو التعلم صعوبة مله جعل العامل  بالنسبة أما ءفي رونتئنا و عبد البسيطيوفق على البحوث 
 النحو القواعد عم تتطابق التي النطق صعوبة و الصحيحة الجيدة الكلمات عن التعبير صعوبة
 طلبة من ٪32 نسبة أن ءفي رونتئنا و عبد البسيط يثبت مذكور عوامل  نظرنا إذ الصرف، و
 38الناجمة التعلم صعوبات من يعانون 7102 العربي والأدب العربية اللغة
 و حوالن القواعد مع تتطابق من ناحية الباحث تواسط بينهما أن النطق أو الكلام
الصرف، نستطيع أن تطبق بعد أن تعبير ما خطر في ذهن الطلاب بالكلام الحري اما في
الكلام الصوار  أو المحادثة أو المناقشة. بعد إنتهى كلامهم أو قبل إنتهاء الدراسية تقويم وتصوب 
لكلام التي لا يوافق بالقواعد النحو أو الصرف لكن غير مباشرة في تصحيحه لتجتنب من ا
ضغط نفسي الطلاب و تدارك صعب الكلام عند رأيهم، وهذ المنهج أو السياسة يستطيع أن 
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تمارس استعمال النظرية النحو و الصرف الى قواعد اللغوية التطبيقية  بوسيلة تدريس مهارة 
 الكلام.
 قصودحصول المعنى المجانب التركيز والخصائص على مبدأ ابن خلدون ي هو  الثاني من 
عند التعبير أن يفهم من قبل المتكلم لما يتحدث بها الشخص الذي يتحدث الى السامع، 
 لأنهما قاعدة  على الكشف معنى مقصود المحادثات بينهما، 
للمتكلم فقد بلغ غاية وإذا حصلت  وقذالاللغوية أو معروف يسمى ب والثالث هو شعور
دة في كلامه لأنه  سيتم مستوى الملكة في كفاءة الكلام. وأستعير لهذه الملكة عندمااالإف
وق الذي اسطلح عليه أهل صناعة البيان،  وانما هو مضوع إدراك ذتستقر وترسخ اسم ال
إدراك  لالطعام لكن لما كان محل هذه الملكة في اللسان من حيث النطق بالكلام كما هو مح
 48الطعام استعير لها اسمه ، وأيض وجداني اللسان، كما أن الطعام محسوسة له فقيل له :ذوق
 نستطيع تنقسم   لمستوىأما بعتبر ا
العربية فيه  المستوى الأول : الخاص بالدارسين الجدد الذين ينتظمون في برامج اللغة. 1 (
تكلف فيه ثم يطلب من بأداء طبيعى لا يلقى المعلم المحادثة اولا، يقرءوها قراءة سليمة و
ضهم بذكر ما حدفظون منها.  أو تكليف الدارس تكرار هذه المحادثة جملة جملة أو تمثيلها،
أصوات اللغة و مفرداا و أن يعترف على نمط الكلام و التعبير  المهم هنا أن يألف الدارس
مختلفة للمواقف  أن يقدم بدائل وعلى المعلم في هذا المستوى الاول من تدريس المحادثة .فيها
عليه ألا ينتقل بين هذه البدائل قبل  اللغوية في حدود فهم الدارس ورصيده اللغوى. كما أن
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 .استوعبوا كلا منها و استطاعوا ممارستها امامه أن يثق تمام الثقة بأن الداربين قد
 
موضوعات أوسع  حولالمستوى الثاني : هو أعلى درجة من سابقة، تدور محادثة عادة . 2 (
هذا المستوى حول موضوعات و  و قضايا أعقد و مواقف أكثر تجريدا. وتدور المحادثة في
  .معينة و اصطلاحات خاصة مثل المناقشة و تحفيظ التعبيرات أفكار
 
العربيةكلغة ثانية.  المستوى الثالث : هذا أعلى مستوى من مستويات المحادثة في تعليم. 3(
وتبدأ بفكرة أو   58ويوجه تيار الفكر فيه يتوقع من الدارسين ممارسة المحادثةفي هذا المستوى 
رأي أو احساس يختار المتحدث التعبير عنه، ثم ينتقي من قواعد النحو والصرف ما يصلغ 
سبها لتعبير عن نلصياغة عبارة التعبير عن هذ المعنى، ثم يختر من هذ بين المفردات اللغوية أ
النظام الصوت للغة عن مجموعة الأصوات  التي ترمز إلى هذه المفردات  ذالك، ثم يبحث في
و يتلاجمها إلى صوات مسموع، وأخيرا حدرك أعضاء الكلام لكي تخرج الأصوات التي تعبر 
عن أرائو وأفكاره، وينبغي ألا نتصور أن هذه العمليات تتبعية لاتبدأ واحدة قبل أن تنتهي 
نلأتشبكة تشبه مجموعة  من الدوائر ذات المركز اأخرى، الأخرى، فالوقع أ،ها متدخلات م
الفكرة التي يريد المتحدث أن يعبر عنها، تؤثر على كل مرحلة من مراحل الحديث، كما أن 
 اختيار القواعد اللغوية والألفظ يتؤثر بهذ الفكراة وبالموقف الذي يدور فيه الحديث وبالنوعية
ققه حلة النفسية ومدى التأثير الذي سريد أن حدالسامع وسنه وخبرته وبهدف المتحدث و 
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ين يساعدان على معينلدى السامع، كما أن الصوتيات التي يخترها تنتظم في تنغيم تأكيد 
 تحقيق ذالك ويبين الشكل التالي تبشيط لهذ المراحل.
 كلام اللغة العربيةفي مهارة   مشكلاتالدوافع واله. 
 لتطبيق:الغة العربية دوافع وعوائق. ومن الدوافع إلى نجاح هذا اوفي نجاح تطبيق مهارة الكلام في 
 كفاية المعلم في التدريس وأساليبه واستخدام الوسائل فيه  )1
إلمام المعلم بتخصصه إلماما جيدا يؤدي إلى سهل توصيل الدرس مع استخدام أساليب متنوعة 
ور ل مثل فيديو وصفي تدريسه من قول وحركة وإشارة بدنية واسنخدام الوسائل الفعا
 وملصقات، فلا يورث الملل ويشجع التلاميذ في التعلم.
 تكوين البيئة العربية )2
قالبيئة لها أهمية في تشجيع  الطلاب على الكلام باللغة العربية. يكون فيها أنشطة متنوعة تتعل
اث، وعقد تر بالعربية، من ممارسة على الكلام بها في المعاملة اليومية والبرامج، ودراسة كتب ال
المسابقات اللغوية وغيرها. فهذه البيئة تشجعهم على تطبيق مهارة الكلام في اللغة العربية 
 68والإتقان فيها.
ولو رجعنا إلى ما سبق مناققشته عند الشرح النظرية المعرفية في علم النفس التعلمي والنظرية 
ير عنها التي يريد المتحدث التعب في مجال اللغويات لظهور لنا أن الفكرة 78التحولية الابتكارية
                                                          
 .gnalaM )NIU( iregeN malsI satisrevinU ylA-la lepmA nanuS dah’aM id hayyibarA‘ ha’iB nagnabmegneP ,hallurmA miysaH   68
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 ص  141 041, 1891, مكتب لبنان الطعة الأولى, بيقغات الحية وتعليمها بين النظر وتطتعلم اللصالاح عبد المجيد,  78 
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ومراحل وصياغتها في حدود النحوي الصرفي للغة ثم اختيار المفردات المناسبة لذالك هي 
 مكونات البناء الأساسي أو الكفاءة اللغوية، أما النطق بأصوات محسوسة تطرق أذن السامع
 فهو مرحلة الأداء أو البناء الظاهري للغة.
 هناك عالم التعليم وكما قال سوريا، في الدرس الصعب العربية هياللغة  أن عتقد الطلاب
من الطلاب أخذوا  كثير  الصعبة لذلك  العلوم تعتبرك اللغة العربية منذ فترة طويلة أن ظاهرة
كثيرا من  الباحث وعلى هذا وجد حقيقة محاولة قبل أن حداولوا  العربية ويكرهوا أن يبتعدوا
 عظيم مشكلة العربية في متعلم الكلا يعتبرون الطلاب
لغة  العربية  عند  تعلمه  ل غيران من اهم المشكلات التي  تواجه الدارس  الناطق  ب
ن  العربية   انه يتأثر بلغته الام وينقل بعض الجوانب اللغوية  الي  اللغة  العربية فمثلا  حداول  ا
ض  و  حداول استخدام  تراكيبه  المعروفه  في  لغته  كأن  يجمع  بعأينقل  اصوات  لغته  الام  
و  غير  ذلك سنحاول التعرف علي المشكلات التي تواجه أالكلمات  علي  اوزان  لغته  
الدارس الناطق بغير العربية  عند تعلمه للغة  العربية  ثم نحاول تفسيرها ووضع العلاج المناسب 
 هما: ه المشكلات إلى قسمينهذ لها. فيمكن لنا أن نصنف
كل ما يتعلق في طبيعة اللغة من  ويندرج تحت هذه المشكلات:   المشكلات اللغوية .1
 . ودلالي ، وكتابي ، نظام صوتي، صرفي، و نحوي
بطبيعة  ويندرج تحت هذه المشكلات التي ليست لها علاقة:  المشكلات غير اللغوية .2
الإجتماعية،   ل مباشر و فعال منها المشكلاتاللغة إلا أنها تؤثر في تعليم اللغة بشك
الاقتصادية،  المشكلات الثقافية،  المشكلات النفسية والمعرفية، المشكلات
 .التدريس والمشكلات التاريخية، ويدخل من ضمنها المشكلات التربوية و طرائق
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 ههذ  تركزو س وهذه المشكلات معظمها موجودة و متوافرة لدى كل من المعلم والمتعلم،
 سنىطرق علاجها حتى يت محاولة ايجاد الدراسة  علي أهم المشكلات  التي تواجه المتعلم











                                                          
 1102جامعة المدينة العالمية أنموذجا  للناطقين بغيرها تعليم اللغة العربيةفي  المشكلات اللغوية , سميه دفع الله احمد. 88 
 
 



































البحث هي احدى المناهج او الطريقات التي أقيمت لطلب الحجة ودليلها  طريقةان 
في البحث المطلوب. وقال سوماردي سوريابراطا : أقام البحث هو لمعرفة المشكلة في الشيئ 
 ، واول المشكلة من عجب الناس عن الكون وما خلق فيه إما مشكلة كبيرة أم
 التى الحقائق الى للوصول منها أخذي التى الحقائق مصادر عّين ي أن ّ للباحث ينبغىو 98صغيرة.
   .العلمى البحث هذا فى اليه قصدي
 :التالي كما الباحثة  عليها تخظو التى المعينة والطريقة 
 ومدخله البحث نوع .أ
قد عرفنا بأن طريقة البحث ينقسم الى نوعان وهما الطريقة الكيفية هى طريقة البحث 
والأرقام العددية والثانى الطريقة الكمية فإنها يكون الحساب والأرقاملايستخدم فيما الحساب 
فية ىي طريقة تحليلية ووصوه الكيفية طريقة الباحث إستخدمها التى البحث طريقة09العددية.
) هو hcraeseR fitatilauK( الكيفيةنوعي. قال شمس الدين، إّن البحث  و تاريخ ابباقترر 
تعّلم . أغراضه هو يتصّور، وياو الفكر الإجتماعية وناحية النفسبحث مهّم ليفهم مظاهر 
 فهي استخدام الألفاظ او َكْيِفي ّبأن الطريقة   واما عند امام باواني 19ويشرح ذلك المظاهر.
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الكلمات لعرض المواد الذي بحثه الباحث، فهما وبيانا علي الموضوع في أقرب ما يمكن بشعور 
  29ويقين وغيرها.
بادئ م عن ابن خلدون ةفكر  من تطبيق مبادأ مهارة الكلام  ليعلم البحث ،ذا ه يهدفو 
 فهذه المظاهر  بوجونكارا، سومبرجو تالون التنوير معهد في اللغة العربية عليمت مهارة الكلام
 .وتغّللها في البيانات  تطبيق عنبالتصّور بالتحلل و تستطيع أن تنال 
 خطة البحث .ب
التصور المسبق لطريقة تنفيذ البحث. ومن هنا يصبح أمر وإن هيكل البحث يعني 
اشتمل على تقرير البحث على هذا الهيكل مطلوبا أساسا في الأبحاث ذات القيمة العلمية. 
فهيكل البحث هو التصور المستقبلي لطريقة جمع المادة العلمية للبحث، ولطريقة معالجتها أو 
وهذا الهيكل لتسهيل الباحث في اطلاع  39تنفيذ.تحليلها، ولطريقة عرض نتائج البحث بعد ال
 قسم الباحث هذه الرسالة إلى خمسة أبواب وستأتي كما يلي :هذا البحث العلمي، ثم 
 البحث، وأهداف ا فيقضايالالباب الأول : مقدمة تتكون من خلفية البحث، و  .1
البحث، وأهمية البحث، ومجال البحث وحدوده، وتوضيح بعض المصطلحات
هذا الباب مهم لأنه يكون وسيلة لفهم الموضوعات  ، والدراسة السابقة،وتحديده
 التالية.
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 لتأكد دمتمستخ و اراء ابن خلدون خاصة التي العلماء آراء الباحث الباب الثاني: قدم .2
غة العربية العامة  في تعليم الل النظرة:  هي هنا والنظريات.  المواد تحليل في النظرية
 تعليم اسأس لتطبيق عند إبن خلدون  الكلام مهارة مبادئعن  تتضمن التي والخاصة
 بوجونكارا سومبرجو تالون التنوير مهارة الكلام طلاب معهد
ميدان  ,هيكل البحثالباب الثالث : طريقة البحث تتكون من نوع البحث ومدخله،  .3
البحث، مصادر البيانات، طريقة جمع البيانات، طريقة تحليل البيانات، اختبار صدق 
 البيانات.
الرابع : الدراسة الميدانية وسيبحث الباحث عرض البيانات، وتحليل البيانات في  الباب .4
 جوسومبر  تالون التنوير عند إبن خلدون في معهد الكلام مهارة مبادئ" تطبيق
 بوجونكارا"
لباب الخامس : الإختتام ، أعطى فيه الباحث الإستنباطات والإفتراحات المتعلقة وا .5
 بكتابة البحث
  وعينيته البحثمجتمع  .ج
 أوالأشخاص الأفراد بأن أريكونطا سوهارسيمى وزاد 49المجتمع هو جميع المقاصد في البحث.
يقصد مجموعة من الأشخاص أو  هومجتمع  أو.البحث موضوع في تكون التي والأشياء
  لمعهد التنويرا في تلاميذال هو البحث هذا في البحث مجتمع أما ،الأشياء التي نريد دراستها
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عينات من قبل بسيطة تقنية أخذ العينات العشوائية عشوائية. وفي القبض  استغرق الباحث
 طالبا 63على الفصل (ب) مجموعها 
 طريقة جمع البيانات .ه
البيانات خطوة مهمة في البحث لأن الهدف الأول في البحث نيل البيانات.  طريقة جمع   
وبدون معرفة طريقة جمع البيانات سيشّق للباحث في نيل معيار البيانات المقررة. ويستخدم 
 : الباحث لجمع البيانات في هذا البحث الطرائق التالية
 طريقة المقابلة .1
 من حتطر  أشخاص، مجموعات أو اخر وشحص الباحث بين تتم عملية هي المقابلة
 أسئلة لباحثا ويستخدم. المطروحة الأسئلة تلك على إجابتهم تسجيل ويتم أسئلة، خلالها
 بدون سئلةأ يقابله الذي الشخص الباحث يسأل أي مفتوحة الإستجابات وتكون مفتوحة
 بين الأجوبةو  ةالأسئل عملية هى المقابلة هادي سوترينو عند أما. محدودة إجابة منه يطلب أن
 . شفويا اكثر او شخصين
طريقة المقابلة هي المنهج العلمي لجمع بطريقة السؤال والجواب بين الشخصين أو أكثر 
وتستعمل لجمع المعلومات أو البيانات بطريقة الحوار بين الباحث  59في مجلس واحد بموجه.
 منظمة اللغة ريكتح و التعليم قسم المدبر مع الكلام مهارة تخصص العربية اللغة لدرس والمدرس
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 لطلابا بوجونكارا، لنيل البينات عن تطبيق مهارة سومبرجو تالون التنوير معهد فى طلاب
 العربية اللغة الكلام فى
 وثيقةطريقة ال .2
جمع الوثائق هى طريقة لجمع البيانات من الأشياء المكتوبة كالكتب والمجّلات 
واض. تستطيع الوثيقة ان تكون كتابة وصورة الأحداث الم ي سجلهأن الوثيقة  69وغيرها.
و.التي تشكل كتابة نحو رسالة يومية وسيرة وقصة مذكرات وتنظيم وسياسة ورائعة. وكانت
 79.لبحث النوعيا قابلة فياقبة والمر تمم من استعمال منهج المىي المه هدراسة الوثيقة في رأي
قدمة الذي لمالبيانات من كتاب ا يستخدم الباحث هذه الطريقة للحصول على المعلومات او
 ثم يقرأ الباحث الكتب وحدللها، خلدون والكتب التي تتعلق بالبحث ألف ابن
 سومبرجو الونت التنوير مبداء كفاءة الكلام و ليطبيق طلاب معهدبمقصود ليفهم عميقا عن 
 .العربية اللغة الكلام  بوجونكارا، في مهارة
 الملاحظة  والمشاهدة . طريقة 3   
الملاحظة هي وسيلة يستخدمها الإنسان العادي في اكتسابه لخيراته ومعلوماته حيث 
 جاحين يلاحظ فإن يتبع منه نجمع خبراتنا من خلال مانشاهد أو نسمع عنه لكن الباحث
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طريقة  هى المشاهدة  89معينا يجعل من ملاحظة أساسا لمعرفة وعية أفهم دقيق لظاهر معينه.
 99.بالبحث لقالمتعجمع البيانات بالمرقبة والتدوين بملاحظة الحوادث الواقعة في الموضوع 
 )tekgnAطريقة الأستبيانات (.4
الأستبيانات هي الأسئلة المكتوبة للحصول إلى المعلومات والبيانات من المستجيبين اختيار 
م لجمع الحقائق عن وسيلة وهذه الطريقة تستخد001الإجابة الصحيحة من مجموعة الإجابة.
 الإيضاح رسم الهزلى فى المدرسة الإبتدائية مفتاح الهدى لماح باغ سوكارجو فاسوروئان
وهذه  معهد التنوير تالون سمبرجو بوجونكاراللطلاب في هذه الأستبيانات  وأعطت الباحث
المستخدمة لنيل المعلومات والبيانات عن أراء المستجيبين في عملية تدريس اللغة   الطريقة
 بوسيلة الإيضاح رسم الهزلى لمهارة الكلام
 التجربّةطريقة .5
في باشرةممهارة الكلام عند إبن خلدون  مبادئالباحث  تستعمل هي البحث هذا في التجربّة
من أجل   طّلابل الكلام ماّدة كفائة  الى الوصول لمعرفة، بالمعهد التنوير العربية اللغة تدريس
 تالون لتنويرا عن تطبيق طلاب معهد لتحصيل البيانات بادئيستعمل الباحث هذه الم ذالك
 . العربية اللغة الكلام  بوجونكارا، في مهارة سومبرجو
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 اتبحث ه. بنود
 عملية دعمت التي العلمية الحقائق لنيل الباحثة استخدام الأدوات أو آلة هو البحث بنود
 : الآتية البحث أدوات الباحثة وتستعمل. البحث
 جدول آلةب وتكملها البيانات لجمع المقابلة بطريقة الباحث تقوم:  المقابلة طريقة )أ(
 .الأسئلة
 تأسيس يختار  عن المعلومات لنيل الوثائق طريقة الباحث تستخدم:  الوثائق طريقة )ب(
 الدراسة الميدنية بالبحث وما تعلق  المعهد
. الحديث وأ الحال حقيقة لتصوير الملاحظة طريقة الباحث تستعمل:  الملاحظة طريقة) ج(
 .المشاهدة صفحة تستعمل وأيضا
 أحوال عن البيانات لنيل الإستبيانات طريقة الباحث تستخدم:  الإستبيانات طريقة) د(
 .ئلةالأس مجموعة منها الإستبياناتصفح . الإستبيانات صفحة بآلة المستجيبين
 طريقة تحليل البيانات. و
يرى بوغدان، أن تحليل البيانات هو عملية لتطلب وتنظم البيانات مرتّبا، البيانات من      
تحليل البيانات التي جمعها، ثم في هذا البحث و  101دفتر الملاحظات أو المقابلة أو غيرها.
 :ف الباحث الخطوات كما يلييقترر 
 وضعالتحليل قبل الم .1
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ت من انتاج للبياناه ذا التحليل يفعلهوضع. حدلل الباحث البيانات قبل يدخل إلى الم
 منباحث البحث. لذلك حدلل ال الدراسة أو البيانات الثانوي التي ستستعمل لتثبت مركز
 .قدمةفي كتاب الممبدأ كفاءة مهارة الكلام  ابن خلدون عن ةفكار 
 وضعالتحليل في الم . 2
 ختلفةصادر الميجمع كل البيانات من الم . 
 )noitcudeR ataD( يقلل البيانات . 
 كيبها في وحدات أو بتنظيم أصول الأفكار في نطاقيقدم البيانات بترر  . 
 ويقدمها بالرواية والوصفية  )yalpsiD ataD( البحث
 وضعالتحليل بعد الم .1
 يرتبط انتاج البحث بنظرية أو أفكار بن خلدون 
 المواد نباطاست 
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  الربيع بابال
 الدراسة ميدانّية
 بوجونغارا-: نبذة معهد التنوير تالون سومبرجاالمبحث الأول
 بوجونغارا-تاريخ تأسيس معهد التنوير تالون سومبرجا .أ
تالون هو قرية صغيرة التي تقع في منطقة سومبرجو و مدرية بوجونغارا وتفرق إلى 
وبي من قريةبوجونغارا. في الفريق الجن -طريق القطار في جهات بابات فريقين بالشارع و
م. والأن كان 3391تالون. كانت بناء المعهد التي رادها و ربيها الحاج صالح منذ سنة 
المعهد معروف بإسم "التنوير" يضم هذا الإسم الرجأ: لعل المعهد يستطيع أن يكون 
ة لوب المجتمع حوله التي لم تملأ بالعقيدمصباحا الذي ينور الضياء الحق لتنوير ق
 201الإسلامية.
 
ذكان أصول المعهد هو من أرض موقف / أرض الهبة من الحاج إدريس الذي 
يهبه إلى الحاج لبناء عليه معهد. وكان الحاج صالح هو ولد متبنى من الحاج إدريس. منذ
اشير، وكياهي عمر، وكياهي بالفتى، تعلم الصالح القرأن الكريم والعلوم الدنيية، من كياهي 
أبو ذار، وتعلم في مدرسة العلوم في بوجونغارى حتى أربعة سنوات، ثم تعلم أيض في 
. تعلم كياهي فاقيه بن عبد الجبار في معهد 7291-1291مادورا، وفي سنة  -بنكالان
راد كياهي صالح الإنشطة التعلمية  3391غرسيك. ثم في سنة –مسكوممباع، دوكون 
                                                          
 الون يمبرجو بوجونكارا.) مههد التنوير ت1. من وثيقة (ب.201 
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م توفى الحاج صالح: الحاج 2991في المصلى التي أعدها الحاج إدريس. وفي سنة  للأولاد
 سهل صالح والحجة أنيسة. 
بدأت الأنشطة التعلمية في المصلى التي تبنى وتهب بالحاج إدريس للحاج صالح
م. علم الحاج ضالح الأولاد لقرأة القرأن وكتابة الخروف العربية وكيفية 3391في سنة 
  ذالك منذ بعد العصر حت العشاء كل يوم.العبادةوغير
علم الحاج صالح منفردا بالجد والمثابرة والصبر والإخلاص، حتى زاد عدد التلاميذ 
 من عشراة إلى أربعون طالبا
فزدات أيض عدد الجماعة الذين يصلون في المصلى، لهذا بني رئيس القرية مسجد 
سكن الطلاب، وكانت الطريقة لأدء الصلاة، وكانت المصلى تصبح غرفة الدرسة و 
 التدريس المستخدمة هي طريقة "الوطن " و صاراكان".
فبيمسيرة الوقت، زدات عدد الطلاب والطالبات من قرية تالون ننفسها أو من 
منطقة لأخرى، فأعد الحاج صالح غرفة الطلاب، فكذلك بالمعلم، فساعد أستاذ أسنوي 
 أستاذ ساربينبي في تعليمهم.
معهد التنوير كاحد المؤسسة التعليمية التقليدية، له وظيفتان : الدعواة و التربية، 
 سعي معلم معهد التنوير لتنفيدهما علي قدرتهم يتطوير الحالة كل وقت 
وسعي ليوبق نفسه وتعليمه بتطور العالم العصري، بدون خصائصه كالمؤسسة 
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 بوجونغارا -معهد التنوير تالون سومبرجا وأما تطور .ب
م فتح معهد التنوير المدرسة الدنية الخاصة لطالبات، وكانت حصة  1591في سنة  
تعليمها في المساء وطول تعلمها ثلاثة سنوات. في السنو الوحدة، تبلغ عدد
 مئة طالبة.الطلابات نحو أربعين طالبة. ثم في السنة الأتية نحو 
م رقي نظام التعليم م المدرسة الدينية حتى تكون الأبتدئية مع  4591في السنة  
 طول التعلم ستة سنوات للطلاب للطالبات في الصباح.
لمساعدة إقامة التعليم والتعلم فزدات عدد المدرسين لتنظيم حوائج المعهد واستخضر  
اكارتا، صولو، جومبانج، المعهد عدد الأساتيذ من المنطقة الأخرى كمثل جوكج
 لأن المدرسون من تالون مازالو قليلين.
لأدء حوئج التعليم، فزدات وسائل التعليم و التعلم ومكان العبودية، وتوسعت، 
. بإرشدات الحاج مسكن والحج إدريس. بني المسجد الثبت 7591حتى في سنة 
 المتقين".بإسم مسجد  8591. وتمت بنئها في سنة 2مترا 61 x11على القياس 
التي تقع في  2مترا 12 x 7بني المعهد المبنى الجديد على القياس  0691في سنة  
شمال مقبرة أسرة المعهد والمستخدمة لمدرسة المعلمين الإسلامية مع طول التعلم أربعة 
مع )amaga urug nakididnep(سنوات، ثم يغير إسمها يكون تربية المعلمين الدينية، 
وات، ويغير مرات أخرى يكون المدرسة المتوسطة ثلاثة سنوات طول التعلم ستة سن
 والمدرسة الثنوية ثلاثة سنوات أيض.
م بنى المبني الجديدة للمدرسة وسكن الطلاب والطالبات و الأدرة 2891سنة  
والوسائل التعلمية الأخرى. و كانت مدى مسحة أرض المعهد والمدرسة تبلغ أكثر 
التعليم التعليميفيستخدم النظمي التقليدي الموقفمن أحد هكتار.  وكان النظام 
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بالحالة والموقف الأن. ويستخدم أيض النظمي العصري الأصلح. إذن كان هناك 
الأندماج بين النظمي التقليد والنظمي العصري. المنهج المستخدم هو إندماج منهج 
ق بالحالةفالحكومة، ومنهج المعهدية، ومنهج معهد كنتور العصري، وكان تنفدها  يو 
 والموقف في معهد التنوير.
 م بني الجامعة للعلوم التربية برنميج التخصيص سنتين. وفي هذه السنة 2991سنة   
م، وتوفي  2991فبراير  81توفية زوجة الحاج صالح : الحاجة مخلصة في تاريخ 
أسض مؤسس معهد التنوير كياهي الحاج صالح. فكانت رئاسة المعهد أو قيادته 
لى النظمي الأسري. إذن موقف مدير المعهد التنوير يقع على ي الحاج جارت ع









                                                          
 7102ديسمبر  61) تجد من إعداد المواد المعلم  1. وثيقة (ب.301 
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 المبحث الثاني :عرض البينات 
 مبادئ  الكلام عند ابن خلدون(أ) تطبيق 
ديسمبير تبدء الدرسية نشطا وهامسا الطلاب معهد التنوير، 32ليلة الجمعة تاريخ 
من المسكن والغروف ذهب الطلاب بسورور وفراح إلى ردقة القاعة، بعد إنتهائ صلاة العشإ 
والأنشطة اليومية الأذكار والأوراد، تكافل فرقة الطلاب من جانب الغربي، وطلبة من جانب 
الشمالي، بغير الإشار ولا مؤمور جالسوا مترتبا ومنظما ليسوا إكثر الكلام والجلبة لتعويد 
 ووثيقة ة،الكتاب لإستعمال والممسحة، والقلم الكرسة يوميتهم في معهد، تحملوا واستقام
 تعلمالم او المعلم إستعدادها التي الدرسية وسائل من وغيرذالك الكتابة مذاكرة الدرس،
 401).1نفسه(ج.
للغة،ا عن السؤل المعلم ثم يستهار التعريف من مرحلة اول تدخل 51.:8 الساعة في
 التعلم هدف و التعلم حول ما عن تعتبر ، نفسهم، من هماسا و ا شعر التعليم حال لعطاء
 من عرفةم  يجول ما عن لتحمل التعلم وبهذ خلدون، ابن عند الكلام مهارة مبادئ تطبيق عن
 501)2لليلة(خ.ا تلك في ستعلم التي مادة المعلم تلقي ذالك الى وبئضافة والنقصان، المزايا
 
 :601)2كما يلي(ب.أما الخطوات التدريس  
 الأولى النشاط
                                                          
 7102ديسمبير  32الباحث  ()1. هذه حقائق تجد من ملاحظة (ج.401 
 7102ديسمبير  32الباحث  ()2. هذه حقائق تجد من ملاحظة (ج.501 
 7102ديسمبر  61) تجد من إعداد المواد المعلم  2. وثيقة (ب.601 
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 الطالب حال عن وسأل الدراسة فتح .1
 الطلاب استعداد تحفيز .2
 701)3التعلم(ج. أهداف إبلاغ .3
 
 تحتمل على         




  المعلم على تلاوة . استمع الطلاب1
 الجديدة المفردات
 عن ادةالمفر  قراءة المعلم يلقنون الطلاب .2
 الذاتية                     الهوية على الهجة
 اتوالإجاب الأسئلة بطرح المعلم . يقوم3
 .النفسية الهوية علی الطلاب الى
 المحادثات من أمثلة الطلاب يلاحظ .4
 801)4(جفلاممن الأ النفسية  الهوية حول
                
 
 
تسميع,تلقين,                     
 تفهيم,تكرار        
  
 
                                                          
 7102ديسمبير  32الباحث  ()3. هذه حقائق تجد من ملاحظة (ج.701 
 7102ديسمبير  32الباحث  ()4هذه حقائق تجد من ملاحظة (ج.801 
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 أسئلة
 قدمها          التي المهمة عن الطلاب يسأل . 1
 المعلم
 غير المواد/  المفردات عن الطلاب يسأل .2
 معروفة
 لىإ النظر عدم مع أن المعلم الطلاب تسائل.3
  . المعلم يعيد ثم الكتب،
 بالواضح الطلاب فهم حتى السؤال إعطاء.4 
 901)5سؤالا(ج.
             
                   
 
 تفهيم, تحفيظ, تفكير                  
 
                                                          
 7102ديسمبير  32الباحث  ()5هذه حقائق تجد من ملاحظة (ج.901 



































 رفهيع لا ما حول أسئلة المعلمون يطرح. 1
 2بعد منطق الطلاب
 الأسئلة المعلم مع الطلاب طالب. 2
 قةالمتعل الفهم وسوء الأخطاء لتصحيح
 111الطلاب ممارسة
 
              
 
 
 تفهيم                  
                                                          
 7102ديسمبير  32الباحث  ()6هذ حقائق تجد من ملاحظة (ج. .011 
 7102ديسمبير  32الباحث  ()7ج.هذ حقائق تجد من ملاحظة ( .111 
 محاولة
 مجموعات إلى الطلاب تقسيم .يتم 1
 الصلة ذات الأقسام وإعطاء صغيرة
 .لمناقشتها
يطلب المعلم من الطلاب أداء الحوار  .2
 لاب أحد الط في الفصل ، بحيث يتناول
دورا ثم يقوم الآخر بالدور الآخر من 
 .الحوار
 في الهوية إطار إلى يلتفتون الطلاب .3
 الصورة
 وكذلك الأسئلة على الطلاب يجيب .4
 011)6الهوية(ج. لموضوع وفقا نطقهم





 إستعمال ,تعويد, تفكير               
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 الأخير  النشاط
 يزالتعز  يتوفرون المعلم مع  الطلاب .1
 2والاستنتاج
 السلام بقرأة التدريس ويختم  .2
 
            
 تفكير, تفهيم              
 
) من التجربة الدرسية تظهر أن الطلاب معهد التنوير 8إذ لاحظت وشهدت(ج.
يصعبون و يشقون في الأمر الإستماع لحتياج الطلاب أن تكرار الأصوات من أفلام مرات، 
 ليفهم و يعرف من الكلمات التي تلقى إليهم في أفلام عن خطوات الأول الدراسية من مرحلة
   211الإستماع.
)مع أستاذ منصور همام( إحد أساتذ في معهد التنوير) أن 1بالمقابلة (أ.الظنون تاكد وبهذا 
مرحلة الإستماع لا يطلق في تعليم اللغة العربية، ولاسيما في خطوات/ مدارج دراسة مهارة 
برنميج قسم تحريك اللغة، منظمة طلاب معهد  )3(ب.الوثيقة ، أما بنظر311الكلام
لا تجد ولاتمرس بصطنع وعمد الدرسي  كلهامحاضرة،و محاورة و  نحو تلفيظ )ASO(التنوير
   411مصادفة، علمّية ن الطلابامن لسالإستماع ستعمل الإستماع بل ي
                                                          
 7102ديسمبير  32الباحث ( 8ج.). هذ حقائق تجد من ملاحظة211 
 biw 51:91ديسمبير  32)مع أستاذ همام مناجي 1. مقابلة (أ.311 
 7102ديسمبر  32) تجد من برنامج قسم تحريك اللغة 3.وثيقة (ب.411 
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بنظر طلاقة الكلام، تعتبر الطلاب جيدة ولو مهلا بمهل، يعني كلها يتكلمون بفصيحة ولو  
حد الطلاب أ أداء الحوار  بحيث يتناولكانوا خطأ قليلا في القواعد أو التناسب المفردات في 
في الهوية إطار الطلاب إلى أو الالتفات دورا ثم يقوم الآخر بالدور الآخر من الحوار
)  2حين مقابلة(أ. الإمام كاليه ستيونو(مدبر قسم تحريك اللغة)أما عند  .511)9الصورة(ج.
ية كفاءة لغة طلاب التي تعد لترق برنميج قسم تحريك اللغةأن كفاءة الطلاب في الكلام تؤثير ب
  611معهد التنوير يوميا أو أسبوعيا، فبذالك تنشأ وتنبت في نفوس الطلاب مندرجا.
ترادفات : قراء الشخص وتلاقن الاخر من المتلفيظ التنوير نحوأمابرنمج يوميا في معهد 
، يقام هذ النشاط للبنين كل يوم الا يوم الخميس(ليلة الجمعة) بعد الورد قبل  التي لم تعرف
، أما للبنات بعد 711)3مغرب وتشترك فيه كل الطلاب معهد التنوير جماعة بصوت صريح(أ.
قوده التاسعة حتى التاسعة و الربع، في كل غرفات وتوقت التعلم وصلاة الحاجة، بين الساعة 
ي عبارة عن تقديم ه محاضرة مشرفات/رئيسة الغرفية، وتشترك في كل غرفة، إما برنمج أسبوعيا
يقام ،موضوع وإلقائه شفويا وشرحِه من ِقبل شخص إلى جمهور مستمع بنية التقاط معلومات
ا في وفي عة الأولى والثالث تقام بها طلبة العلينشاط المحاضراة أو الخطبة للبنات في يوم الجم
فصول و ترعى كل مدبر في كل فصل لتنفيذ المحاضرة السلسلة ، أما للبنين يقام في يوم الأحد 
 ولفظي يعقل نشاط  أما محاورةبعد صلاة العيشاء تارة  في المسجد و في الفصول أحيانا. 
 المشكلة حل إلى الوصول أجل من تامة بحرية نظرهم وجهات تبرر التي الأدلة المتحاورون يقدم
عن الموضوع الذي تعين قبله، أما تنفيه تزوجا و مجموعة أحيانا. يقام بها كل جمعة  توضيح أو
                                                          
 7102يسامبير  32 )9.  هذ حقائق تجد من ملاحظة (ج.511 
 00:02 7102ديسامبير  9 )الإمام كاليه ستيونو(مدبر قسم تحريك اللغة)2مقابلة(أ.611 
 00:41 7102ديسامبير  9 )رايان زهدي(رئس منظمة طلاب التنوير)3مقابلة(أ.711 
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صباحا تقدم قرأة سورة الكهف و لأوراد بعد صبح وتنفيذ بعد الرياضة في الميدانة، وإستعد 
معة الثانية بعد اسبوع، أما للبنات تنفيذ يوم الج متبادل حوار اللغة العربية واللغة الإنجليسية في
 811).4قرأة الحزب حتى الساعة السابعة تقريبا(أ.
أكثر توجها إلى  الممارسة وليس توقع المتعلمين لفهم المواد التي  تعلمفإن أنشطة ال
  911،)01ج.(ها مباشرةرستشجع على تم نقصمن المتوقع   منهم ولكن أكثر فقط يتعلمونها
 
 ركلام عند ابن خلدون  في معهد التنويالعن تطبيق مبادئ مهارة  لمساعداب. العوامل 
 تالون سمبرجو بوجونكارا
 إستخدام ا الطريقة)1(
ط ولكن الطريقة المتنوعة ليست بطريقة الخطبة فق علمفي اختيار الطريقة، استخدام الم
ة دقة ومناسبة . اختيار الطريقنحو أسئلة والأجوبات، سمعية شفهية،محورة متزوجة بطريقة أخرى
شمل الطرق التي و  طرق التدريس حسب الجهد المبذول المعلم وقد تصنف بمهارة التي سيعلموها
يبدله من جهد في كشف المعلومات  تعتمد على النشاط الذاتي، وما طلابيتقاسم فيها ال
  021)11.(ج.كثيرة  أو نظريات مثيرات الجديدة، دون أن يعطى
   :121).21(ج.ب المستخدمة في تدريس فهي ما يلييأما من الأسال
  الموجهة .المحادثةأ
                                                          
 00:51 8102ينيير  71)ألفية مرأة الصالحة (مدبر قسم تحريك اللغة)4. مقابلة(أ.811 
 7102يسامبير  23 )01. هذ حقائق تجد من ملاحظة (ج.911 
 7102يسامبير  32 )11. هذ حقائق تجد من ملاحظة (ج.021 
 7102 يسامبير 32) 21.ج( ملاحظة من تجد حقائق هذ121 
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لذي ا الدور ويكون تحت إشراف المعلم بحيث حددد لكل طرف من أطراف المحادثة
 الطلاب عليه أن يقول ةمادعن  تحت موجهة من إرشاد المعلم  في المحادثة يؤديه
 .الألعابب
ت التي ومنها مسابقة  سرعة الأجوبا ،كلامهناك كثير من الألعاب اللغوية التي تعتمد على ال
رح، ومنها ما في الحياة اليومية بغرض التسلية والم تعريف النفسي منلأسئلة  تعتبر بها معلم
 ،يتخذ وسيلة لتعليم فنون اللغة وخاصة التعبير
 .المناقشةج
يها، حيث ف يعني بين المعلم و الطلاب ددا ومعروفا للمشاركينوتتضمن حوارات هدفا مح
ل حول موضوع أومشكلة معينة، ويتعاونون فى إيجاد ح مناقشة صغيرة المعلم و الطلابيتبادل 
 لمادةاوتتطلب المناقشة تسجيلا للأفكار التى تطرح، وربطا بينها للوصول إلى حل  .أو إجابة
غ بهايستسي ب المستخدمة في تدريسيالأسالأنواع طرق التدريس الإستخدمة و 
الطلاب في تطبيق مرحلة الدراسية من حيث مبادئ  الكلام عند بن خلدون. يمر الدراسية 
المواد اللغوية  ةتجربيعني  أحسن فهم وإستعمال المواد على كفاءة الأساسية المستهدفة نشاطا و
معظم أجوبة المؤشر المستهدف تدرك ب، والمدلول بهذ ، والتفكير النشطين في تعلمهمبالكلام
  221(د.أ))tekgnAلأستبيانات (من أسئلة ا الطلاب
 ) إستخدام وسائل التعليم 2(   
في اختيار وسائل التعليم المدرس أكثر وسائل التعليم المستخدم. نواضم في خطة تنفيذ 
أهم الوسائل و التعليم، هناك وسائل التعليم السمعية والبصرية مثل استخدام الأشرطة وغيرها. 
                                                          
 7102 يسامبير 32 تجد )1(د. . أنظر الى جدوال الأستبينات221 
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 على تعلم أن تطبيق مبادئ مهارة الكلام إبن خلدون اللوحات الوبرية والأجهزة التي تفيد
تستخدم الأفلام الثابتة في عرض منظم  عادية والشفافة والأفلام الثابتة ومعامل اللغاتوالصور ال
الدرس على التعبير عن تتابع الزمني للقصة التى لسلسلة من الإطارات أو الصور التى تعين
يتحدث عنها أو الموضوع الذي يدرسه يعني التعريف بنفسه، كما يمكن استخدام هذه الصور  
 321)31ج.(العبارات والجمل في اللغة الأجنبية التى سبق للدرس تعلمها كمثيرات لبعض
الطلاب هماسة من دفاع الخارجي في التعليم بسبب واسعة الأدوات ووسائل التعلم الحديثة. 
 لأستبياناتمن أسئلة  معظم الطلابوالمدلول بهذ المؤشر المستهدف تدرك بأجواب 
 421)3)(د.tekgnA(
لإمام كاليه ستيونو مدبر منظمة الطلاب معهد التنوير ) مع ا4أحد المقابلة(إ.
 )قسم تحريك اللغة أن الوسائل التعليم والتعلم في معهد التنوير يستعمل وسائل التقليديةaso(
 رائحالش نحو اللوحة، قميص يوميا، كرسة. وغيرها. نذير إستعمال الأدوات الحديثة نحو
 .521وحاسبات.
كن ل من شعور وحّسى جر ولا يكلف  الطلابطلا يض يكون حال التعليم و التعلم  )3( 
من نشاط و الطلاب. لإلىفإ تحقيق أهداف التعلم يتطلب نشاط المتعلمي تحقيق  ينهضو به
القدرة على التعلم. حتى المتعلمين قادرين على فهم المواد العربية التي تدريسونها، المشر اليه 
. أما إستقرارهم التي يلقون في 621)31في مرحلة التعليم والتعلم (ج. الذي تظهر متهمس
، قال أستاذ منصور 721)2جدول الأستبينات تدل على نشاطهم وشتركهم فرحا وسرورا(د.
                                                          
 7102 يسامبير 32) 31.ج( ملاحظة من تجد حقائق هذ .321 
 7102يسامبير  32تجد ) 3. أنظر الى جدوال الأستبينات (د421 
 00:41 7102 يسامبير 9) اللغة تحريك قسم مدبر(ستيونو كاليه الإمام)4.أ(مقابلة. 521 
 7102ديسمبير  32الباحث  ()31. هذ حقائق تجد من ملاحظة (ج.621 
 7102يسامبير  32.) تجد 2. أنظر الى جدوال الأستبينات (د721 
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همام(أحد أساتذ معهد التنوير) أن إرادة و عزيمة قوية من الطلاب أصول استطاعتهم  في فهم 
ول مرحلة التي لابد تملك الطلاب لتدفع مراحل التعلم المواد و إقبال مضمون الدرسي لأنها أ
 821)5(أ.ي في التعلمقالتي ستل
 
تلفيظ،  ومحاضرة و العوامل الخارجي من أنشطاة الطلاب اليومية أو الأسبوعية نحو محاورة ) 4(
، 3كما مرا(أ.   8102-7102من برنامج قسم تحريك اللغة، منظمة الطلاب معهد التنوير 
 ) أنظر صفحة4أ.
 
المشكلات في تطبيق مبادئ مهارة الكلام عند لابن خلدون  في معهد التنوير تالون ج. 
  سومبرجو بوجونكارا
 ومنها:عند الدرس  في مهارة الكلام طرح مشكلة يرى الباحث  هذه  الدراسة
 على التعبير ما حطر في خوف الطلاب يعني في مهارة الكلام الطرح مشكلة .1
 عندماف  في سياقها أو الجمال الكلمة تعبيرتشجيع الطلاب على لا  :ذهنهم
إلى الطبعب يؤدي هذا و ، منه يسخرون فإنهم معينة لفظة في المتعلم يخطئ
 921)4للمتعلم(د. ارباك
و الكلمات أو  الأصوات  نتباهالإستماع، عدم إ مرحلة مسألة  في اما .2
الجمال،  لأننه ليس التعويد في إبتداء التعلم، إنه غريب عندما إستماع من 
                                                          
  BIW 03:91 7102ديسمبير  32مع أستاذ منصور همام  )5(أ.. مقابلة821 
 7102يسامبير  32) تجد .3.أنظر الى جدوال الأستبينات (د. 921
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أفلام أو الحسابات في إبتدء الدراسية فالطلاب نقصو دقة و حسيسة عندما 
 يخاطب في التكلم
وفهموظر  الفردية لفروقاختلاف اتجاهات المتعلمين و تعدد الثقافات  .3
بعض  يتميز  شخصية المتعلمبأن   داخل الدراسيةفي  والنفسية الاجتماعية
م قد يكون لها علاقة ايجابية أو سلبية في تعلي ،المتعلمين بسمات شخصية
، فمثلا الطالب الذي يتميز بالمرح ستكون عملية التعليم لديه أفضل  اللغة
 031 .)41(ج.المتعلم المنطوى على نفسه في تعلم اللغة من
 القواعد المشكلات .4
 العربية بغير الناطق الطالب منها يعاني التي اللغوية المشكلات ابرز 
 لها: تعلمه عند
بخاصة ( الأشتقاق ، و  هناك قضايا صرفية لم يعهدها متعلموها في لغاتهم .أ
التفريق بين المصادر و  الميزان الصرفي ، و الإفراد ، و التثنية ، و الجمع ، و
 )الأفعال
 تعليم في العامة المشكلات من هي و التنكير و التعريف و التأنيث و التذكير .ب
  .العربية اللغات
  .التطبيق عن التعبير التي صعب الطالب على المفروضة القواعد كثرة .ت
 
في يطبق لما)  التنوير معهد في الأستاد أحد( 131)6سمشوري(أ. الأستاذ عند 
 في صعب هذاف اليومية استعماله في نقص التي العالية أو الثنوية الطلاب كلام  مهارة
                                                          
 7102ديسمبير  32الباحث  ()14حقائق تجد من ملاحظة (ج. ههذ. 031 
 مسأ 03: 61     7102دسمبير  32) مع استاذ سمشوري ,6مقابلة(أ. .131 
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 تملأ التي تعمالهواس المترادفات لقلة الكلام عند ليخرج وتثقيل الخصائص هذه تحقيق
  قدر على شاء ما الكلام يعبر و يخرج الطلاب  فيسمح، الطلاب ذهن في وتخزن
 اللغوية. بالقواعد تنظم لا التحدث في استطاعهم و كفاءتهم
 
 : عدم مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ .5
قيام المعلم بالإلقاء اللفظي وبطريقة متنوعة، ويســـــــــــبب بعض الطلاب لا
يســــــــتطيعون فهم كافة في متابعة الدرس، ومن جانب آخر قد تكون المادة بعيدة 
عن خبرات التلاميـــذ وكـــذلـــك مـــا يقـــدمـــه المعلم من أمثلـــة قـــد تبتعـــد عن واقع
 231)51(ج..التلاميذ
 : ذهن التلاميذ نقص  .6
التلاميذ  عضب وعدم استعداد ، نتيجة للفظيةبحسب مظاهر الموقف التعليم و 
لاستقبال الدرس، ومعرفتهم السابقة بالمادة يؤدي ذلك إلى شرود ذهن التلاميذ 




                                                          
 7102ديسمبير  32الباحث  ()15.حقائق تجد من ملاحظة (ج ههذ .231 
 7102ديسمبير  32الباحث  ().61حقائق تجد من ملاحظة (ج. ههذ .331 
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 المبحث الثالث: تحليل البينات
مبادئ مهارة الكلام عند لابن خلدون  في معهد التنوير تالون سومبرجو  تطبيق .1
 بوجونكارا
  ومعرض المعارف، ليستقبلين الطلاب استعداد على تدل مظاهرة ) 2،ج.1رمز(ج.
،6، ج.5، ج.4، ج.3أما(ج. .نفسهم في المكمن او المظهر استطاعتعم تجربةو  كفائتهم،
تعلم، في ال3102مناىج الدراسية من إستعداد المعلم قد إعدادت بإعداد المواد التوافق 431)7ج.
الدراسة نحو ملاحظة و محاولة وأسئلة، و توصيل، كلها تصوير شتمل محتويات وتحقق في إ
 المهنّية وحتراف المعلم على إستبدال جهده في تنفيذ التعلم.
إستماع الصوت أو الكلمات أو الجملة  إعتبر نذيرهم في 531، ب.أ)1أ. 8بنظر إلى (ج.
عند الدرس يوميتهم، ولا يبنى المعلم الإستماع في توصل الكلام عن لأنشطة اللغوية  ولا يعتمد 
ير في مرحلة تؤث ولايصطنع الدرسي عنه، لأنه مهمة وإرتبطة مع الكلام في مرحلة أول الدرس،و
ص على والنشر، وهذا الفهم تلد قدرة الشخ فإن الكفاءة والمنافسة تلد الفهمالدرسية التالية، 
فيجب على المعلم يبنى لإستماع بمرحلة مندارجة بإبتداء تلقى   631.مراقبة الجملة في ما يستمع
كلمات من اللسان مباشرة من اللسان الى لسان أصدقائهم مثلا، ذلك لتعريف و تفهم توصل
 يرتقي أن ألقي إستماع من في أذنهم عندما يستمعون الصوت أو الكلمات أو الجملة، ثم
 الأفلام أو ألة تسجيل ويكرر مراةا أو مرتين أو أكثر. 
 
                                                          
 ص 06-85. أنظر الى 431 
 ص. 36. أنظر الى   531 
 ,rihohT dammahuMkitsugnilokisP ratnagnePuS niU , lah 4102 ayabaruS serP lepmA nanيتنجم من . 631 
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، كفاءة تمكنه من تنظيم هذه الأصوات في مجموعة لها معنىهذا فعليى تكّون دقة الإستماع و 
وعلى علم بمعني المفردات اللغوية التي تتكون من هذه المجموعات من الأصوات، عندئد يتحقق 
المرجو يفهم السامع محتوى الرسالة بشرط أن يخلو الموقف من ضجة تعوق استيعابهالهدف  
خدم فيه وتنافس وتتبع في الأحداث يوضح الإطار التي تست للأفكر التي يعبر عنه المتحدث،
 731ومدى مساهمتها وظيفيا  في تسهيل الإتصال
لام، أدنى في الك أسبب من الأوراد التي يصير الطلاب فوق حد 831)4،أ.3، أ.2،أ. 3(ب.
تحصل  و الذاتي في استطاعة الكلام، كما يعتبر ابن خلدون " فإن إستعمال ركن والتعويد شرط 
 تحصل لا والملاكة . "931"ستعمال، ويزداد بكسرتهما رشوخا وقوةهذه الملاكة بهذ الحفظ والإ
أما  إلى ذلكوبالإضافة  041صفة". للذات منه وتعود اولا يقع الفعل لأن الافعال بتكرار الا
لى  ستعمال المواد عا لتفضل الطلاب أحسن فهم و درس يهدف تطبيق هذا البحسب من 
تطويرها و التعلم اللغة كما تعتبر حزب الله هدى  أن أهتمام   كفاءة الأساسية المستهدفة، ،
بستخدم الأنشطة الصفية لتحقق الهدف الأساس يعني إكساب المتعلم القدرة على الإتصال،
مدخل الإتصال اللغوية يهدف تنمية كفاعة الإتصال إذ أنها الهدف الأساس من  وفي ضوئ
 . 141تعليم اللغة
 
 
                                                          
 ص. 42-32. أنظر في الباب الثاني 731 
 ص 46-36. أنظر 831 
 ص-82. أنظر مقدمة إبن خلدون 931 
 ص-81أنظر مقدمة إبن خلدون  .041 
 6102" كلية التربية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكمية "الموضوعات المختارات لمادة القرأة الثالثة. حزب الله هدى 141 





































                                                                
 التلفيظ                                                      محاضرة       
 
 محاوارة       
 .أ (الأنشطة اللغوية)1صورة 
  ءةفي كفاوتؤثر   قليلا فقليلا تساعدولهذه البرنامج تمارس وتعويد في أنشطة لغتهم 
ل بالتدريب كم ّن و تولو تحس ّ في التدريس نيتكلمو معهد التنوير تالون حين لطلاب وطلاقة ا
رة ،لأن اللغة هي الأدة لاتحتج الى مهيرة العقلي العلي لتنول قدبالتعويد  رااو التمرين استم
اللغة التامة، بل بالإستعمال والتجريب كل وقت وحين، فبذالك تسرع  لتنال الكفاءة اللغة و 
ب . بحسب الى ذلك أن الطلابن خلدوناكما مبدء   الطلاب صفة راسخة في النفسأي لملكة 
أن  قدرة في ملكة اللغة العربية هي لا تستعمل أو نذير التى لا يستطيعو في الكلام أو غير
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 عن تطبيق مبادئ مهارة كلام عند ابن خلدون  في معهد التنوير لمساعداالعوامل  .ب
 إستخدم الطريقة. 1
ةالأساليب والطروق التعلمي تخدامتدافع نشاط الطلاب  يعني إس 241،)11أّن (ج.
، . إذا نظرنا فلسفة التعليمية : الطريقة أهم من المادة، والمدرس أهم من الطريقة، لمناسبةالعربية ا
ذالك المدلول على التإثر الكافي أن الطرائق التعلم  341وروح المدرس أهم من المدرس نفسه.
نفيذ ر بشكل كبير على نجاح تكونه عامل يؤثوأساليبها قد استعد إستعداد تامة ،  
م يعتمد قدرة المعلم فإن تنفيذ استراتيجية التعل استراتيجية التعلم العربية بسبب نجاحها
 في تطوير مبادئ إبن خلدون عن الاستخدام والتقنيات التعلم
 هي مختلف الإجراءات التي يتناول بها الأستاذ عملية  441)21أسلوب التدريس(ج.
أسلوب و  541والتي تشمل أفعال وسلوكات وعبارات وأنماط التعامل مع التلميذشارات  والرياضية
وهيوجة المحدثة المنحو  يوجه أفكار الطلاب يستعمل المعلم في هذالتدريسالتدريس الذي 
لتعبير أو ا ستخدم في تعليم اللغة. ويتم فيهااأسلوب للتدريب الشفوى المضبوظ ي
 لمقصود يستهدف التدريب على مهارات التعبيرهي نوع من الحوار المخطط واو الكلام 
بأن  . وكذا بإلعاب يفضل الطلاب إذ يشعرونالحوارية المختلفة  الشفهى في المواقف
    641المتعة والفاعدة المتحققة لأكتسابة مهارة اللغة.
                                                          
 ..ص46.أنظر إلى 241 
  81ص 2002. كلية المعلمين  الإسلامية 341 
 ص 46. أنظر الى441 
العلوم  ة كلي, لدى تلاميذ الطور الثالثالفروق الفرديةهمية أساليب التدريس الحديثة في تقليص . بن حجة عبد القدير,أ541 
 ص 8.  2102 النشاطات البدنية والرياضية قسم علوم وتقنيات الإجتماعية الإنسانية و
نية في . مجلة أردمنهج اللغة العربية في تنمية أنمة اللغوية لدى المرحلة الأساسيةأثر إستخدم لألعب اللغوية في . قاسم الباري, 641
 ص. 3علوم التربية. 











































الكلام عند ابن 
 خلدون 
وبإضافة إلى ذلك أن طريقة التدرسي وأساليب مستخدم توفق بمهارة الكلام 
 التي يوجه التركيز في الطلاب فبذلك تجذب تنبه الدسائس وحدضر نشاطهم في التعليم
والتعلم، وهذه شاكلة التدريس تسهل وتساعد في عملية طلاقة كلامهم، وكفاءة
م من نهعلمو تجربة ما تالى إستعمال و لغويتهم، من نظرية اللغوية النحوية والصرفية 




 تطبيق  
 
 .ب (مساودة التعليم الكلام)1صورة 
بنظر إلى الصورة إستعداد المعلم من عناصر مبادئ مهارة الكلام تحيط بأساليب و 
الطروق التدريس الجذب و التصال بعتبر الى سياق حال الطلاب، ذالك تولد التعليم والتعلم 
الفّعال، إنما مبادئ بغير إستعداد بأساليب و الطروق التدريس فهم لا يهمسون غيرة تعلم
المناسيب، وكذا إستعداد أساليب و الطروق التدريس بغير اهتمام المبادئ  ولا ينفيذ التعليم
 الاحق فهي خلية عن النفس التعليم و التعلم لا يئسس بأصول النظرية الحسنة 
 أما وسائل التعلم .2
 التقليدية ناهجبم الاستعانة تعسير التعليم والتعلم العامة في معهد هي إحدى إن
 ،اللغة إحتياج الدرس إستعدادت ما ق الدرس ،ونقصمن الوسائل والأدوات وطرائ
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 خبرته ليع آخرى منهج اعتماد تم العربية  لتعليم متبعار  كان  الذي الأسلوب مثل
 الحديثة المناسبة بالطريقة ومعرفته
الأساس التي تدفع طلاقة التعليم والتعلم هي 741)4، أ، 3، د.31(ج.
الشرائح هي وسيلة تعليمية سهلة في استعمالها  ) potpal nad sedilS( وحاسبات الشرائح
يستعملها المدرس في تدريس مهارة الكلام في توضيح حقيقة الشيء أو معنى  ،ورخيصة
اللفظ والجملة بإعطاء تعريفها ومفردها، وهذه الوسيلة التعليمية تستعمل كثيرا من 
وسيلة  أما حاسبات استعمال المدرس الطريقة المباشرة في تعليم الكلام  أو المحادثة
دي أغل من الوسائل التعليم الأخرى، في محتوى تقلي تعليمية سهلة في استعمالها و
لمدرس يستعملها ازمان الأن حدتج في بدعة و بتكار التعليم  وكثير  من  التتابع لكن في 
 841 في تدريس مهارة الكلام
الوسيلة من الصور تعين أيضا في  )serutciP(الصور الثابتة ويستعمل أيضا 
تعليم مهارة الكلام أي المحادثة، والصور المستعملة هي الصور الساكنة كالصورة 
ليم المسلسلة والرسوم المبنية التي صنعها المدرس بنفسه وحملها إلى الفصل لتعينه في التع
بعد عدم  تعملتستفيذ أن ولتسهيل فهم التلاميذ على المادة الملقية. وهذه الوسيلة 
قدرة المدرس في توضيح الدرس بالشرح أي بالألفاظ والتعريف و لتمرين المواد التجربة 
 الطلاب بها المفرادة التي يتعلم
فبذالك عندما الدرسة تجدد الطلاب بحال من الأحوال التعليم والتعلم، عندما
لدون، خ وحاسبات في تطبيق مبادئ كلام بن الشرائح إستعمال الأدوات الحديثة نحو
عورهم المظهر من ش الأولى الى نهاية الدرسيةويهتم الطلاب إهتمام البؤرة من أنشاطة 
                                                          
 ص. 66. أنظرإلى 741 
 ص 99-69,مهارة الكلام وطريقة تدريسهامخلص أحمد,  .841 
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الوسائل التعلم المناسب والجذب بها الطلاب ولو بسيطة  إهتمام وسلوكهم،وكذ أكثر
رتفاع وهذ الوقع يمكن أن ترقي همس الطلاب وإ بها تقام التي اللغوية أنشطة عملية في
 مرحلة فهمهم. 
 
في تطبيق مبادئ مهارة الكلام عند ابن خلدون  في معهد التنوير تالون  مشكلات .ج
 سومبرجو بوجونكارا
  منهم ولكن أكثر التدريس جوذ يهدف تطبيق هذا النم 941)4من نحية (د.
تعبير هذه عراقيل تعسير الطلاب في ال ها مباشرةرستشجع على تم نقصمن المتوقع 
 الهدف الرئيسي لمهارات الكلامخلافا عن   عند التكلم أو الإلقئ الكلمة أو الجملة،
طين والناقدين يتجربة، والتفكير العالي، وتشجيع المتعلمين النش يعنياللغة العربية 
م على تعلالمعلم والمإلى تهّش مدعومة  الى جانب ذالكوالإبداعيين في تعلمهم. 
التعلم مهارات  وجادة فييعني تحقيق الجو المطلوب خراج الكفاءة الكافية بإتمامها لاست
هناك و  تختلف بأهدف العامة من أهمية مهارة الكلام. الإستحقنية.الكلام اللغة العربية 
القدرة على مواجهة الآخرين، وتنميةأهداف عامة للكلام يمكن توضيحها فيما يلي 
ة على تتطلب فصاحة اللسان، والقدر  فس، والإعداد للمواقف الحيوية التيالثقة بالن
ى التعبير والطلاقة في التعبير، والقدرة عل الارتجال، والتعود على الانطلاق في الحديث
فلهذه المشكلة  051القدرة على الاستقلال في الرأي عما في النفس بجرأة وصدق، وتنمية
                                                          
 .ص76. أنظر إلى 941 
  :-ص 49) 2991, )ياض: دار المسلم,أحمد فؤاد محمود عليان, المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها, (الر .051 
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 سي الطلاب،و إعطاء خطوات شعور التجرأ  لتنولينبغي المعلم أن تدرك أسلوب النف
 إنهضة النفسية في ثقة، وتشجيع التعبير ما يجول في ذهنه.
لابد أن تملك المعلم في إدراك اختلاف وذلك العلوم النفسية الاجتماعية
لمعرفة هيئة،  151)61، ج.51، ج.41المتعلمين وفروق النفسية الطلاب(ج. اتجاهات
تطلاع سلبية، لأن تؤثير عن المادة التي ستعلمها. بنظر الى إس أو ايجابية أحول النفسية،
 مهارات نع تختلف في الكلام الذكر فمهارات: المتحدث (محمود عليات)تنقسم جنس
 لشباب،ا مهارات عن الكلام تختلف في الصغار فمهارة: الزمني العمر ومنها الأنثى،
: التعليمي مستوى ومنهاوهكذا،  الشيوخ مهارات عن تختلف الشباب ومهارات
 الخبرات ومنها لام،الك بعضها في عن تختلف وتخصصها التعليمية المستويات فمهارات
تخصص مجال عن أوبعده منه، المتحدث موضوع وقرب اللغوي، والرصيد الثقافية،
تلف تخ لطلاب واللغة الثانية أي اللغة العربيةكون اأما عند (كامل النقة ) 251المتكلم
 ذلكفب خرالثقافات  تختلف من مجتمع لآ منا في كثير من الأمور و بالتالي فيما بينه
من اليسير  وليس ،يعتمد على فهم ثقافة أهل اللغة وعاداتهم وتقاليدهم وتطلعاتهم
 ،لأسلوب حياة أصحابها قيمهم و اتجاهاتهم و أنماط معيشتهماالتعرض  تعلم لغة دون
و تقل درجة  الاختلاف الثقافي كبيرا ، فكلما كان الاختلاف بينها كبيرا كان
 منطلقات أساسية تجعل من الثقافة جزءا أساسيا من تعلم لذلك ،الاختلاف تبعا
 .اللغة الثانية
                                                          
 .ص96أنظر إلى  .151 
 محمود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، (مكة: حقوق الطبع وإعادته محفوظة لجامعة أم. 251 
 :ص 45 5891، )القرى
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 لنحواأما مشكلة الأخرى الطرح مسئلة القواعد فهي تندرج النحو والصرف، 
 أجزاء بين العلاقة ينظم أنه أي الجملة عناصر بين بالعلاقة يهتم الذي العلم هو
لا بل ، خرالآ عن أحدهما يستغني لا الصرف شقيق إذار  فالنحو ، ومكوناته التركيب
 لا النحوية المشكلات فإن ذلك على بناء و.  الآخر دون من أحدهم فهم يمكن
 الناطقون لعربيةا اللغة متعلمو منها يعاني التي الصرفية المشكلات عن كثيرا  تختلف
ء النحو والقواعد اللغوية لا ينفي عنها أهميتها وأنها جز الصعوبة في تعلم  ، بغيرها
أساسي ومهم من منهج اللغة العربية وتعلمها ، فهو الركن الأساسي لتعلم اللغة وضبط 
 351استخدامها
 جعل لعاملا  بالنسبة أما البسيط عبد و رونتئنا ءفي البحوث على يوفق وذالك
النطق عوبةص و الصحيحة الجيدة الكلمات عن التعبير صعوبة هو التعلم صعوبة لهم
 و رونتئنا ءفي يثبت مذكور عوامل  نظرنا إذ، الصرف و النحو القواعد مع تتطابق التي
 من يعانون 7102 العربي والأدب العربية اللغة طلبة من ٪32 نسبة أن البسيط عبد
 . 451الناجمة التعلم صعوبات
ف، الصر  و النحو القواعد مع تتطابق من ناحية الباحث أن النطق أو الكلام
نستطيع أن تطبق بعد أن تعبير ما خطر في ذهن الطلاب بالكلام الحري اما في الكلام 
الصوار  أو المحادثة أو المناقشة. بعد إنتهى كلامهم أو قبل إنتهاء الدراسية تقويم وتصوب 
                                                          
 . 1102.العالمية المدينة جامعة بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم في  اللغوية المشكلات, احمد الله دفع سميه. 351 
 يترجم من451 
  bara artsas nad asahab awsisaham malak haraham  rajaleb natilusek kitsongaid sisilanA
 miharbi kilam analuam niu disab ludba nad anaitnihwre ifi eirhtug r niwdefitkepsrep malad
 7102 gnalam
 451
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حيحه صمن الكلام التي لا يوافق بالقواعد النحو أو الصرف لكن غير مباشرة في ت
لتجتنب ضغط نفسي الطلاب و تدارك صعب الكلام عند رأيهم، وهذ المنهج أو 
السياسة يستطيع أن تمارس استعمال النظرية النحو و الصرف الى قواعد اللغوية التطبيقية 
 بوسيلة تدريس مهارة الكلام.
مستحيلا مع  قد يكون صعبا لكنه ليس التدريسفي مرحلة  الكلامتعّلم 
القريب من  لمعايشة فالمتعلم يمكن أن يتعود النطق الصحيح أو على الأقلالتكرار وا
قريبة  أننا نسمع ونقلد الأصوات حتى ننطق اللغات الأجنبية بطريقة إبتداءالصحيح ب
 .من نطق أصحابها
ي يتبّصر ه  في وسطى المشكلات الطرح في الدرسيةفلذلك إّن أهمية التعليم 
قي  دورة  رجه من فصل التعليم اللغة  العربية  عليه  ان  يتلمعلم اللغة  العربية  بعد تخ
تدريبية  في  طرق  التدريس و يتخللها عمل بحوث ميدانية  لمعرفة المشكلات  التي










































 نتائج البحث -أ
 :بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة يقدم الباحث النتائج التالية
أن تطبيق مبادئ مهارة الكلام عند ابن خلدون(تسميع، تلقين، : تطبيقمحتوى ال .1
لتدريب و التمرين با الطلاب والمعلم بإستعداد تفهيم، تحفيظ، تكرير، تعويد) تحتاج
ترتيب وجتهد لتحصل على بشكل  أكثروالأنشطة اللغوية التحدث من   راااستم
 الطلاب الملاكة أي صفة رشيخة
 :لعوامل الدافعة عن تطبيق مبادئ مهارة كلام عند ابن خلدون  في معهد التنويرا .2
اللاحقة تعلمية الوسائل ال استعمال، لمناسبةالأساليب والطروق التعلمية العربية ا تخدامإس
العوامل الخارجي من أنشطاة ، التعلم في طلابط الانشبسياق التدريس وحال الطلاب، 
زايا هناك العديد من المالطلاب اليومية أو الأسبوعية نحو محاورة، محاضرة، تلفيظ، 
  التعليم والتعلم حوالالأساسي التي اكتمال الأ
 خوف الطلاب على،   ونالمشكلات في تطبيق مبادئ مهارة الكلام عند لابن خلد .3
ختلافاو الكلمات أو الجمال،في الأستماع،  الأصواتأي غربة  لانتباهعدم االتعبير، 
 قواعد يعنيال المشكلات، شرود ذهن التلاميذفي سمات الشخصية،  اتجاهات المتعلمين
 الصرف. و النحو القواعد مع تتطابق التي النطق صعوبة
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 مقترحات البحث -ب
 :العرض ومناقشة البيانات السابقة يقدم الباحث المقترحات التاليةبناء على 
 للمتعلمين .1
على كل الطلاب ان يتعلموا ويتطلعوا اللغة العربية فى كل وقت  وكل  -
 .ساعة لتفهيم على المواد الدراسية المدروسة فهما عميقا
وينيغي للطلاب أن يتكلموا باللغة العربية ولو قليلا ويجفظوا   -
 المفردات فى خارج الفصل لتشكل كفاءة اللغوية وطلاقة الكلام. 
 وينبغي لطلاب أن يتوجاوز المشكلات التي يوجه في التعليم   -
 للمعلمين .2
ان تكون مثلا على الطلاب فى جميع الأمور والأحوال الخاصة فى  -
 مبادئ الكلام عند بن خلدون لجودة على تطبيق هذه  اللغة
ينبغي للأساتيذ أن يسستخدموا، طروق التدريس ووسيلة التعلم  -
 و المناسبة سياق تعليم اللغة العربي، المرتبطة
 على كل المعلمين الإهتمام بأمور عراقيل وصعوبة الطلاب في التعلم -
 لمؤسسة المعهد "التنوير" .3
لهم حماسة ثمنية في تعليم اللغة العربية. فتكون  كان المدرسون والتلاميذ
الحماسة زائدة إن وجدت الوسائل التعليم اللغوية الحديثة ولو كانت الوسائل 
 البسيطة،و أكثر إهتمام في عملية أنشطة اللغوية التي تقام بها في المعهد
لمن ساعده فى كتابة هذه الرسالة من  ا كثيراشكر وأخيرا، أهدى الباحث 
فى الدنيا  الراشيخين اتيذ والزملاء عسى أن يكتبهم الله فى عبادة الفائزينالأس
 والآخرة. آمين.
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